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ter nipgúü género  ̂de encomio, ¡s 4̂
I Vfóiíé,u’ 'ó Málaga, y Ibfe 'repi3|MiÍBá-
ÁÉierta d e l2 á 4 y d e H « ;  ' recibiremos 'C ^ o áe
icen .,,, . . . . . . . .  , í
¡ípl,t;Ai¿diei¡y onecerles ,tl|i 
_ -wMs sifejte de ‘lai'ar'dfé'del 
a fá ? 'ie il  !Eaita''Hernáíi
P A N A D E R I Á
; Ha quedado abierta al público la antigua 
|kaad'{tfía:>«Lia Hô ets» con el nuevo nom- 
íire de li4«  l|l*l»gueA« en calle de Es- 
iiteroa,' 1̂ . y 1̂ / donde se, expenda el fian 
l  ios siguientes ,ptecios:
, Pane8,y,niif|i,̂ ;¡á 40 céntimos kilo,
, )Hosqj}P,̂ fRe|M454d-. id,,-̂ ----
|fe |lpsqniti(a y albarditqp dp lujo á 50#* iá, 
Kjpj?eg>úa convencionfiles para Hoteijleqy 
IfKondas v Freidurías., 
m  . DESPACHO PERMANENTE.
’̂’̂ é reciben encargos ek pan de todb tiî Q 
V bút̂ ción recomendado ĵ bírla piédciq’ párá 
fŵ p̂tórsonas de ̂ stéimÜgo déllcado.''
E l  I I  d e  F e b r e r d
«IT
pal<se abéfíeííé^g^tó?“fe!Sií§̂ de eS
do sfe;tÍR; 
Cotífjfe’
y u S d 'á t n o
fqs,£pós.
’ Gréce el ‘ éútusiasmo entriá tódos ñúéi^rús 
coi'religiúnarios pon motivo del viaje de lós 
diputadps A Gort̂ r̂épu|p¡lí canos dpn EodÑo 
Menéndez Tailai^^' Di Wsé Jesús O'árcíá,̂  
que llegarán maSága Aábádo ên êl trdt de 
las cinco 7 treinta de la tarde. ,i.i i j o?.
Segiiin notinias reeibidás dé los"; pui(iiib8, 
el número de representantes de laus ,|fíint|K9<j
ipspeeiali^y Iccm patente de; invén-
kldíiap#e, altjo y, bajo relieve para orr 
llnuiafeionesde los mármoles, 
' ' i antifua de y
leión..;:-, ..'..-y; rj; .
1,0% al: público ?.po' opnlaiídítp 
fcuíos patentaos ícqu, dtrqs imi'í 
pof aí|:upps fabricantes los
lernas
designado á 'Aguaos de -inis 
para asistir á lbs actos deludía 11.
Yélez-Málaga,y otras de'bue ya dimos cuen­
tas, la >a  ,É?ig»¿do'%tdon
IHiffigp. del Pozo C^ardq,’ ^on .jdanuel^A)^- 
lé's y Giráldez.. non Homán de las Herap 
dé AirPó/d^k Ai]SlOTÍio‘A'rjo¿a NkrBobál'déh
mó Gidéfiez José Cótíde Sáncbéfe; la
w S e l ^ 'l S S l S ^
óí Jísk .‘'.„íéaftérÓd|áe ̂ álÍ- 
rle áTÍno" áe, fadjlélfeb' 
iosrde Flandes, d(fá jovknks. spl- 
'^^^^aíiíailie^ én'' edád.Tv4P e
^ ot2 m -
^  del duque'de ÑV níetó del pimdlile dé J,
éobrinp del marqqés de'K, y todann paren- 
lela'ngú^abá^ñ'm y traía' privánza 




1̂ , huérfano y tan escaso de biefl^ ,ae for­
tuna que '^ééfuir'^^^am ^ca
Ireciéibn de en ^ rm  se i^ ib  del duque de
pétenlos ipásBabioalémuloé de Hipóeraten,< 
y párâ ourar al segundo basta con que ¡le
pulse un sangrador adocenado............  a
Los jiteces quisieron dár calabazaáiá Lle­
ra; mas él presidente) del trHxmal, «que ca-1 las Canteras para diidia vía. y 
lú al inplíante la intención del̂  alumno y;el| uqa¡á su expediente. 
réechqA iqne aludía, supo perdonarla vaqno-i ' be una solicitud y carta de D. Rafael, Zar
Ñ, padre ..de su camarada, 
i 'Bí seiOr ddqúéjtt^gbi'-iááft’ ÁcbQ|-tiitó,
Gíon, de
Íb M ^’'grátií|p.  ̂ , ...
ms de ceméntoá
rdésiiacíbe,']
igáéz 'Moíina y 
í'Ffíás Osuna, qúéy’eMî AĈ  ̂ á nu­
merosas eomipíq^s dp ámbós piieblps; la 
de Tótal^á’ á Ipsl coupejalps republicanos 
don José MontadésV jprtpnio
Fernández Hqíz ŷ btiroé.’'';: ' '  ^ ''
Dé Améqúéirá y'CáíifpiH  ̂ b̂|la8
comisiones que se trasfattólán '̂ lá 
se proponen áéadií dé-é^tef;
ligionaríps 'á' dáV̂ t̂k̂ iója |íd bpíbkjP3ÍBá páraí- 
'galqdaíifá- ló» díjratadqp.v-''‘ Ví' : '2J.& L  ̂̂'£Á̂ ■ Ĥ(«irán ’ cóii Misitó# ébjéto
 ̂  ̂urjci 1 j* * íIlaÁ y otras éstácii^pti§"|^
Lráu á Málaga los diputa<<L̂ gĵ ¿gQ(jQ̂ iglónés d̂  ̂ '
}anos, nuestros q u eridos; ? Los republíÉdW déiW abjfd  7 Júzcar 
i!fimllío Meaé!nde¿ P á l ^ f e jPLT̂ d«i«gadn aaidon 
*fesu« García. , iTepresentaTa al; psftid© dP 
'^ábontatubs pa8andd., có*¿i 
■ éldiay l̂t^d^^^
dq íq íprpélam La comisión de Mála^aque aaldrAel sá’r:
lica eu Espáña», I hado á las 9-30 de la mañana en un. coche










p?.e actos entre nosotros, 
re los caracteres m^s 
útanfeidad.;;: 
és%e la Comisión bpo^ 
•||§:̂ G]‘gianiqipq̂ ^̂ ^
bimrontdj‘se limitan á 
aécparia é : itidPbqu- 
|(tps jdé.cél^
¿qtip qñt ellos reine d
MaHinéz López,’ dóti: José Popce de Léóii, 
don Salvador López,, doii António Azúéga 
y'-dÓtt JóséGintbra. ‘
Loŝ actqii que,se 
rán: u^e g?atií gijá d* 
trp de4a'í«*d?^>qA ,
les y úh banqúété, á'' ms Jiétén̂ '7 í ■ '* ' /
1'i.J_lLaÍ-Lj i'
oTT. "
, , ra qué la recepción 
jlrtabcia^wb ¿ésád'lae- 
fguqdq ÚDife  ̂
fe^j^ópt^p^ad <íqi^
____ ,canp' '<ie ,|íídl®qi
Iguráméiite, dar uS  
|rá de^su exxstPiicia  ̂
pbrosf Puapdo sê t̂ braî idei egltos 
no preparam os ovaóm nes ar­
les n i alquilam os com nársería, 
suélen hacer lás agm pacióues 
íticas qué carécóft dé # P r z  
qfUe no cuentan com ía aidhesión 
npursp, de la nid,sa dp la ppi- 
"iiíiica..:,,.' V;!iv;\:,
cibimiento (jjiB é l  sábado .m  
los dos diputados,^ &or& > un 
lllta rio  dél partido republíca- 
localidad
concurrirán, segurámen- 
,eimpaticen ppn nuéstras 
que ,np pe tmta sólpy en 
^ ^ 0; pifréi^r uufhomena je 
CPrtepíá y CPnsideráwón 
fijas—^qué todo lo merecen 
_  A  ■ile8ús.;Gu'f%id5yi5M^  ̂
.(¡Pallarés, sihb dé 'ddr % h á  
;Í(écéénté de’m  y solida- 
licáná y de eütüSiaéa|o 
pi^^ufe^ntí^sdii 
^^Roir l,ps <^e  ̂
iándo d]%.ánté tantos | ék
"tíe creemos con convicción prq- 
ií^kéd)|ii^ el ppi^éni5ria.téli- 
f y el;eibi^andeGÍmi^ la
En rióbábiré é  fóé' ̂ búbltóé^^ dé lá 
viincievTíí:, ¡CóiñSsiSn *Ejéóbt9vi¿ órgáMS- 
mo Provinciáfc dirigió ayer él Aiguiiétiteite-' 
legrama: -
Presidente Asfijnbiea ynuaicipal„̂ Ĥ̂
canái'"  ̂ iVr
iJiUnlii! ^sóyiücial Eqióa'EeRúWiíí  ̂ Háj 
luÉÍ aBái#léÍ8ta8, deaftaádo ékUó d̂ iberáí̂
cioi(iíe«í;'VÍ‘V.' . ■’ '' '''■ ' ' "
Présidente, Pedro; GWweé ©ifeaiiCî Secre-
A LOS ^RlP¥BLICANOS
Ppr invitapión deda Junta Muni- 
díial dé ühíkn Reppblic^ de Má­
laga,y para conmemorar juntamen 
te con nb^tS'Os'’ lá fecha del ̂ '1 ‘ de 
Febrero de 16Í73, téhdfári dé Ma- 
d í#  á eáta' dudad el sábado 10 dél 
actual álas dticb' ĵ  hiédia de lajai- 
dé, küésírpslí̂ ^̂ ^̂
nariPs ̂ y-" 'd^óísíte diphlkdos á 
Cortes D.BíapÍ$MeaéndeiPallarés 
y D. ijosé JfcsósGarcía.
; Eíós inéretíiikilntps y cívicas vir- 
túdés' <iue dk^Wís tópcutlfeái i/el 
......................  I l t  ::acyéeddyé ,̂
A s ?
Los ilustres liuéspedes que este 
ipg) vienen |á conmemoraa- á nuestro 
f tW P M  comunidad de ideas
sbld ‘poj:';s,u,;kl)
pplitica, sinpt^ 'bpn pofi que Ps
t ^ a n  la irepri^^tádón^ d̂ ^̂  
Nacional del Pacido y la^deinmestró
lente cónstituidas' pí'oclamaroil la 
no néeésitáSiWitó "  




^ é ¿ u e s ^ ^ ^
^áayék;]
conocit
ilUstié: Jefe ©í* 
Alonso, y  ade 
titud contraid'■, rr.-ií'- ■!!■:—ser nuestros 
á todos á 
que se.i-eaycen. 
cia que correspo; 
partido; íepubU 
amor qtiév. sehi 
ideales y;. |pue| 
de que triunfen 
el. jgpbierpo de 1
Salmerón y 
i  el deber de gra 
ájps qu.e han -df 
•édes, oblígannos 
,r que loS; actos 
igan la importan­
te á la fuerza del 
ip de Málaga, al 




Lá Juntp Mun||ipal! Íiá acordado 
ir á recibirlos ám  estación del fe­
rrocarril á la h »a  de 4u llegada, 
jcélebrar una jira %i eiAi^ de lps
iíí?}'
n  Angeles
l'cifen 'péfeláróŝ  Viró-'
lái ŝé-yon ios p&loúés qué sé roWpíán* lóé
B i éstúúiaudo, y qüé' sólb 'Té cúkútébá retó dé ISs^ífmás; ^qieBtó ik dé'Os­eros porque siempre MÁ éMó^dá ér 
5,muy cáballereOTo reyenlwr al prójir 
ao, séá cdtí mona o^ccd’ i«óabaz;íyS’̂ 
ispátóí é̂óú cóá
JgábaSle ya ctóyqa#oq«iB mlffaeñíir 
e iba á propotcióh»» dé ^olpa;y .pprrwKo
író éqni querél ééñai duque le dijo »^as
Íáiabrasl ;í; , ^  ,-3;íy:r;irH
lás denigran que enaltecen; parte áítqÑqe- 
rra yibialu’aQtútiúwpitó él ĝ ardón̂ q̂ué 
peteces
tórde simple soldado, que el serio en aqúe- 
|íla;éipócailBra taníhonoríflco como ostetí̂ r 
un gradode oflCfál ó jeíéjise fué á Holanda, 
llevando consigo;' ért; ealMad de escudero, 
i 'ÉdŜ 'eatúdisinté, qbligado á abándóúar 
sliliós noÉ i^vjiíá sé qéftor y dueño» eo 
nádepéípe a tté"péráf^sú prbteccién, únicd ijón 
l̂ ué oéntabá'jj^á séguir y  la* cávrdtó
aé Medicina. ’
cort^éO)^ un astro d e  primera magnitud.  ̂ De.Qtro del Sr. Comandante de Marina] De la de Personal: 1.® sobre alteracioñei 
: S^únp de los exámenes á qué sé presen-< iintere,sando se le remita un plano de este en el de Mercados y puestos públicos; S.*'. 
tó S^cho Llera, yá  propósito del libro ipuertó^maniféstándose por el Sr. Ingeniero ̂  ídem id. de Matadero y 3.® alteraciones
que se Labia verificado diehoen-icon motivo del planteamiento del nUévo-
se efifi^éba, se dejó decir con muc^a fres- 
además d̂el 1 temperamento, los 
humóres, la edad gs otras’circunstancias que 
Influyen -en mayor ó menor gravedad
dé)4]jíB''^éímóda2lés,! téníárgranláteiíésul 
estuj^oJ^I árbol i^ááealóglco dél pacieátê ».:
--q ,P o f la  herencia  de los  hum ores?— 
le  pkéguátó .uño deL trib u n a l. >
.fífN o ; éeñor; p o r lU l herencia  dé lo s  <títu-j 
loe ; ̂ é l  nom bre, d e  . las  xiquéi^as y  dé la
; -^|Cómo es, eso? -^exclamó frunciendo 
tm îfaiétóente el entrecejo otro de lós cate­
dráticos—¡A ver! Expliqúese el exami­
nando. A • ,
— Sí, señor; las heridas, por ejemplo, 
donen muchísima más importancia y son de 
ipás cuidado las teves, como un rasguño!ó 
arañazo,si recaen en< un caballero principal,
vio.
: De Ótró de la Sociedad Propagandista 
del Glimn dando gracias d la Junta por su 
actitud'para que se levanten los carbones 
depositados en el muelle de Heredia, que­
dando la'^unta eiiterada de.ra contenido.
De oíros dos oficios, uno ael Sr. Decanp 
del Colegio P^icial Meycaptil ŷ  otro gdel 
Sr. Rrésidente dé lá .'Socíe^d fiel Clima 
participando quienes soA lós Síes que com­
ponen Sus Juntas directivas en el presénte 
año y ê acordó que de ofició, se ^ ' dánJas 
gracias fisr, su intención.
De del Sr. íngéniero Jefe de la pro­
vincia rémitiendb á informe de esta Junta 
pñ Reglamento para el balizamiento fio las' 
costas de España, y se acordó pase á iú- 
fotike;̂ del soñor Ingeniero Director de las 
Obras.
U ñó las graves; .annqUé sea con fía ó tu ra  ' De o tro ld e l in ism o  S r. acom pañando nó
fiel huesos si las sufre un pelagatos; el pri­
mero» necesita grandes cuidadosiyque le re-"̂  
ee l  m « RA inM'. nlnii  in c Atea.'
mina del servicio de Inspección y Vigilan­
cia dulas Obrásj acordándose su pago.
■ De otro del Director de los F.- G. Sub-ur- 
banoU de Málaga á Torre del Mar acompa­
ñando un .plano en ql.que se marca la parte 
que habrá de utilizarse del Ferrocarril de
seacqrdórse
presupuesto.
De la misma en oficio del Arquitecto so­
bre aumento del personal facultativó fie su 
oficina.
' De la misma, en ü&a denuncia formula­
da contra el Administrador del arbitrio ̂  
Mercados. " '
De la de Hacienda referente á la forma en 
que habrán de pagarse las expropiaciones 
qu9 se hagan en el ex-cuartel de la Merced.
M oelones
Del Sr. Teniente Alcalde, Don Juan Be- 
nitez Gutiérrez, relpcíQuada con las expen­
dedurías de carueg y la forma en que 
se han de.practicar las operaciqnes en pl 
Matadero.
Del mismo señor, sóbre }a fiiétril^tí^n 
de las aguas destinadas como propias fiéfiá 
ciudad á los setóicios públicos.
De varios señores concejales para' qué sé 
acuerde que desde luego desaparezca eí Gi: 
nematógrafo c8tahléq|̂ o en la Plagia dé 
Riego. ‘ ’ '
De id. id. proponiendo una Éfatificábíón 
á los empleados que han practicado'tó 11̂  
quidación del extinguido Ayuntamiento de 
Churriana. ‘ / - ^
Üá Iñficeiite represalia, y  exclamó: § 
{ Aprobado! ¡ Aprobado!
RaMRo ©ilAitoé
id M ib  de üoiiiD
«e conyoca á todos los sí^qyes quejó 
compoReii parA el sábado,: JQ del 
actual áJas ooHo en puuio de la po- 
Ichey en la Seecetaría del Gíucuío Re­
publicano,'Salinas 1.
; E l presente aviso  ̂servirá de cita- 
;dÓká lós señores vocales, y de^ruego' 
párk su puntuarasistéhciá, ^'
1.® dé Febrero de 1906.—
lefi>ardo interesando pe le, expida, certificado 
sóbre reposición ; fie un empleado de esta 
Junta y. se ácorfió de conformidad, 
j Ŝé autorizó á‘ ,1a présidenejá para que 
fiispongâ  la entrega al Pagador de 3,500 
pééétas.̂ p̂aral aboííól de] lóŝ joírnales en él 
présefite mes en ílós servicios de la Direc­
ción fáéaítativa.
Fueron leídos los estados de la recauda­
ción por arbitrios de puerto y aparatos. de
DE Ik £DICI0N
«aswijpBpw:
N o f io la é  i o c á l e i
.. . B áí»oila*ádÓ.'^El4*ar<íLtt ,si-'
carga y descarga bn ia. segura quincím»ituado ál final de lá cáílé l é  doó'AllÓnso - 
«Ifflto.ÚltlffiP, cpmo tarabién̂ t̂ó XII está amenazado de muerte.
co.8tnmlwe e x p w a  dé, la ^ e ^ c i a , ^  '̂Ei terréuó donde a^üél se bMla émpia^^ 
fondos yípagos péu&entes.  ̂ f ? ,
 ̂ " ’ "  ha
E l ̂ e^etfiyiq , JosépiñiQ rd.
Para el mismo día y sitiO; y hora
nados los señores González Anaya,
Uralde y Rico.
Se acordó apróbar eVinforme de la'linter- 
vención de arbitrios favQrab).e á la solicitud 
de don A. Carbón que interesa devolución 
dé; c¡antífi§d.fpor arbitrios, de .puerto 
Papó d informe de la InBpécción.de Mué- 
lie uns 'solicitud defdou Simón Gasteil y 
otra fie don Pedro'Rico pidiendo prórroga 
fie. permanencia en el tinglado' con ujercá-' 
derlas.
i FuéFóU luidos y  raliñeafios por la Junta 
los acuerdos adoptados por la Comisión
dé íaS tíuété de la  hOChé, sé édnvoé^ anterioref aprobó el informe de la Dirección fa-|
iiva' sobre la instancia de ios Sres Mo- 
autorizandD á la Preéi-
‘ Veremos que hace el Ayuntamitóito para 
ifiipedir la desaparición fie tafí amenódugar 
de esparcimiento. '"'"'i'
Snseplpeidii.— Lista de los señóxes 
donantes que han contribuido Ala suscrip­
ción abierta con un, obj eto-.hujiéficó;r, 
Bxemo. Er,.‘Gobernador civil de la 
provincia. ». . - í í -..»
Don Rafael .Pérez Alcalde. .; ¡.
» Miguel Vellido y Rodríguez;; 5 
» José García Eernáufiez .
»  L so vígildo Ar tacho . i . j 
» Manuel Ferrer. . , : .
I » Emilio Pascualini. . . . .
capitel y la p|pyikcia,. giik, *̂̂ ;|dencia parA^ué paíticularmebté entienda 
procederá! nombramiento del Ju ra ,ijS  arreglo de
do. de
_______  jl;® de Febrero de 1906>
Pues, señor; sucedió que á poco de lie-. E l Secr^|;^Í0, Jfosá , >
gaif A'ffos PaiséS BéjoS Meóles én suérté 
abisth á la bátálía quefcerdá de Cromingá 
filó duque de Alba A'Luis de Nassaü, 
vengando en ella átrozmeáto la derrota qus' 
en m'Elisia había >sufrido el conde de jiealléCarrei 
;A#éfofiérg y que ifi'COétó 'tó v^^^
’ En la citada acción de Gróminga, el joven¿ 
doq 41vi|l9^P,vfié|̂  fié ibirár' eóifí ifisisteñ- 
cia/uá[̂  te¡i^l® que descUliriÓ §n
la yp̂ t|ffoÁ''fie la casaca de Sancho 
Lleífi; íópténdleirablé por tól ahanfióuo; de 
qiódoisqué ,efeltíjo,4^̂  ̂ duque, á cáusá de 
aquel desperfecto, fie indumentaria, estuyó 
siemptó'F Jaé'éipáldás de su qpeufie]̂  
iriWtttliÉiÉaiíaró4álMktalla,.íAi
le bjeterq up jrasgnno con |a piqa en su Jin  ̂
:fie#guráüfióselÁ.pór el ^pwMÓ.
Senos afortunado el estq^aatúxeóibió un 
balazo de arcabUZ éU^Uáliibia, partiéndo- 
sela,por,gsla én cTosV v.-
. ÑO tvrdó.#4Í Y u | g « ñ ñ n m  
don Alvaro, estaba herido, y todos se ap?,u- 
8U rarun á unsalzan su valor-temerario. És- 
ta tíé illa 'f ié 'a ^  bi:^^eleánfijú.c^r-
' .'í ; „r
P | Í80!|fié üljoqi qué ljiiiy|ndaba fi té» îo 
á qkntiFberoicó soldado pettenásiá; cómu- 
nicó inníéffifatameute al duque de Albá’ 
qdüeMtobtsciitóento, y «obré' él cálíipó. de 
bstfilto» Je ciñó ai bi»vp mbzoTp toMidá
.-■a ■"
Con el rostro completamentejyntrappjsjdo, 
conduiéroplq CLumiqga. y
filé vísitaao en su alojamiepto pox é| toe 
to,genetaLfíhifl#ina EitetiL^ 
tercip Juliáu Romero, Gonzajip dé Ríqua- 
monte y Sancho fié LOndóñopor Gabriel 
■Carbelloni que manfiaba la artillería, y
de Jodoé los láMoé ^ué sér'vÉlíS éníLl eféP 
éitó j loé cualéé celebraron infinidad de con­
sultas. /"
El tréníéndó' góbranadolf dé loé Países 
Bajos déspacLa a España üb m’ensajeró pa-
#  éStefrár ál séñOT dUWej padré dé D; Al-1 
f|tO; qué éste; bátienfiosé ¿pnió utt leótt0 
había resudado herido en la cató
• Lloviéton cartas noticiaUdoiáí la cóité él' 
hecbo; 'ufia de ellas fiel fiéfiétólisiínlo ál profJ
:{a t m y M '| e i ip ^ ^ -^  ......
peligroso rasgjifiq fie at 
á cuerpo); y ello es Líue
J|as en¿cipa '
' P
■ '■-&! í- •
E lf d ía  1^ 611© fie  : M arzo qnpdfuffi. a p ie r 
ta  Ja íe s^q to  de p iñ u fi q ue  lo s  ,qó|;re]d^^ 
n a rió s  d .^ g ^ x to  d ia tr ít^  esta|>leuen eu.ta 
”  "  de G apúcbinos núm ero 9.
los señores que se han ins 
qpqMfqeh púa Ja creación de 
á éraáéla, bagan efectivas di 
á la comisión que pasará á 
i eeñorés • «on el .expresado
fRai jaj'JüEiu M  JMXVI9 »
matóade comento, poFtiqnfi uwopi^
■ i ,  . :.,iPtociof econoMcds. convencionales.
éuéa fio MfiSegé'lIiilé*
tfiF ^ a r ^ i . '  Gtóñadá, 61.-— ' 'i
i Ezmetáfie la isosĵ ^̂  ̂ ceíebzofia
en la|axdfidel31 de Enero fie J 9Q6i 
Eft| pre|ifiÍfiéE“  ®1 Szt D.,,Efiuqi:dó Ñ. 
España y apistieion los VocelesEres. Re- 
rrsnjfejNagpl, L6m¿BS;.León, tópez IJjaldé, 
Gó^tez Ajiúya, ComanfiMite .deMiarináé 
^̂ -“‘-iero Direictor de Ipa.Obras,
,s laé áctu. fie Jás. f̂ jsipuê ^̂  ̂ ordiuá- 
ex)tóOYfim,í̂ |á: ;',. t̂pribrra,, fuexpu 
,s pOY,  ̂upsnimidaá ¡y mp fi|scu-
(cuerpo
Í8);s:tordó
capitáb el más peque: 
tiguam spqpior tal 
Estuvfii'. to' üjbtáníéí-v.SlH 
lorto(^jq^p de.un mesrypareciéftdolq lye- 
go -conveniente no méteráe en' nuevas 
ávefilfilqs, regresó á España, sufriendo ya 
el glorioso bautismo de sangre, y fué reci­
bido ^  Salamanica y en el palacio de éils 
padres^bíno^podría rícíbirse á oa Alejan­
dro ó mí Filipp. i -
Cotíyíeáfidécirque no volvió cbü el hétéé 
él áesfiibfiado .esjódiarite; 'el. cuál huba:;'p 
permanecer. seis.meses en un hospital flá- 
menc9i;.l|brátffio lá vida £ costa^de ufia co­
jera peipétua; Pudo por fin recesar á Sala* 
manca y reanudó sus estudios, médicos; 
mientras eLfiamante capitán brillaba en la
lectuyá fiáspués á una-R. Cj. fî plp- 
isante al Auxiliar del DeJ^gaífi Ad" 
.tivdSr. Lasso ,y ñopillKAfié ®Á Sfi 
fofiEedifoX. Éaqúera.
_ ©itóMŝ  ̂dOlMinisterio fie Foiqrá-.
to, sciire informtacióp .fiuî ^̂  que qupd,fi 
sobre mtópjPiara estudio fie los Sres. Vó-
’  & '¿ a  s ^ ^ .| e ; ia  1̂ ^ ^
w p
m in ii
lu g a r
De
Juri ,
¿as: 3Í*|u if 
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sq¡pifie Jenejr v̂ prpñeíqár. 
y‘ sé acordó Yeprófiqoir,
con anferibndád cuafifió 
Soéiédá’filo interesó de esta
delfiifioi góbérnádMr ¿iVil 
Ipformé de esta Junta la spli- 
yia aiipínisterio fie Fomento, 
‘  si Clima, pidiendo se retiren 
del Muelle de Heredia y sé 
ctantítoeUí spb?e ellaJm  pefio- 
y . vocales séñoréiB Nagél y,
áóí señor don'Juan A. hk- 
midp̂ que ha.tomadOfPQsesión 
caifip presidentp del, Ayfin- 
;a rapitál qftóeim^ ñu cónT 
oijfi que fie .bjició, séjéi den 
sivas gracias.
1. señpr ■ don, Ee^p 
haber tqmafio póajegífin' fiel 
apfiante, fie Marina, acorfián- 
el antei^k . 
él^ViJngenier^
P ro v in c iA re m itie n d b  á in fo rm é  copíá fié  ía  
S p U c ltu d ^v |é |fi9p  G inés G áre ia  uN avauro, 
p i f i i e n ^ ó - p a r a j n a t á j á v  ® uel 
pue rtb  f iá ^ ^ á g a  q lm aceiies^ifie  . com ercio 
efof y  se d ic ta m in a r no 
cb m is ifin  com puesta fié  P re 's'ifien ’
te , Iio p e A y  Ijó m a s , ■ ' ' ''  i.- '" 1:;
bbo’s
rr l   ouauto- se-interesa fii-|




>"biDe este centro .recreativo se.
loé niuelles destinada á depósitos de mine-?
n 1̂ pbo,)iy¿^
Por último fué aprobado otro informe fie 
la Dirección facultativa sobreJa; instancia-; 
áédúcida.por los Sres. Capitanes de boques 
mercantes interesando la colocación de;<va- 
tias Jioyas .de.amarr.e en el muelle de Gua- 
fiíárib y ée acuerda proceder al estudio del 
proyecto para la colocación de tres boyas 
én julélut.'parage remitiéndolo luego á la 
aprobación de la Superioridad.
un nuevo dueño, quién s,e otómuA intro­
ducir importantes reformas ,en el fiecfitó'fió 
fiellocai,' ■ ' ,7 -,,i
En sesión recientemente cel^rafia .^íí^Ot 
seja siguiímtejuntu fiíYeífiiya: 7 : 7 ;
Presidente; D.:José Pérez. . 
Vice-presidente: D. Rernándp.RicO. 
Tesorero: D. Rafael AÍvarez. \
Vocales: D. Antonio Mu|i0z, D. José
 ̂ '.El, ..............
|Raiz.''' '
Secretario: D. Rléarfio Pérézl''
io Rióte 7Y no habiendo más asuntos se levantó la| ., . __sesión á las cuatro y media de la tarde. Ifirectores de baile, D
— --------- _̂____________ _ __ D..'Cayetano Algatóa.'-,:; .
I ; D|i‘tóo,íór éé'céné, .D; Jbsp 'Collado. 
p Á  i k  Akgeíitfiia'.— -Désfie .LondlíSi 
donfiéi.s® éuouentrni Ué trnslafi^Áf ÍA
i y i m t u í n i m i t p
Ordén dél dia para la sesión pública oí- 
fiinám Júe léf|iá fié celebrar boy vférnéé;
; í Expófiientn para la .Elección, fip Jo^ Eaea- 
íés * Áabeiafios que'han fie fornjAE'P̂ l f̂ifie
guntifiá» ucompañáfi© fie éu uéLbrquk CPr 
merciante fié esta plaza épfj 
tbe. ,C- ., / 7  '> 7>’ - '^ 7 7
Sodopío. —íEl alcaldp; sóéorxió 0 6i 
con una buena sumá á únfi- pofikéííuújangue...       .R j? ..̂  ̂̂ aX A M A ̂ikÍ! A A AI VI ...la Junta Municipal en el nreáénle año. Jen unión fie siete.bijos lmbite, en el nü̂  
sé, conMtá'A^Já Cbrporacióñs toro 28 de • la nalle/Confié y
■;á‘jpiî ú. 'X"ii i&ii ~jíá:íí« cayo marido está ausenté’ppybaberse májf*
éhafib en busca fió traído; ;.,7. 7
' ' Cog;iato\ GonzálAk,^B^^
fie Jerez, deben probaríb los Intéligéntéé y 
póréóúas de buen gusto.
fifisféb̂ v fin Concejál qúé la réprésenté 
én-lá éubastás quéA® celóbren en el présen­
te año.
Exttóétó' dé los acuerdos adoptadeé por 
él; Ayfinlfáíniéntfi éU las seSiónes que oele- 
Biró'én él páéádó'm'ea de Enero. ^
' ^DistriliíUéión'' fie 'fbUAó® por bbligaeieitids 
pató él toé'dé la ífoébía. « fe,
V Cúenla dé M  éatóúéfe ocupado por el]se- 
fior Juez de la Merced.
Gira d,é‘lóéÉastbé causados ett el áiója- 
miento de los reclutas que vienen-de paso 
para Melilla. V
Corntinicaojidga del iSr, /Abogado co¡p®ulíor 
relativa á-Ia cansa que .se sigüo. por la eqíf- 
tencia de Un mutóderb clandestino. '
Nota de las fibras ejecutadas por adminis­
tración eu la semana del 29 de Enero al 3 
del corriente.
Asuntos procedentes de la Superioridad 
ó de carácter uagente: recibidos después de 
lormada esta btou fiel día* :, /
i^oilifiltudes '.7;;;n 
De Don Antonio, Rueño Yargas, ifir 
toroaando se Je devuelva «un depósito fie g©r 
rantía que tiene constituido. , j ,
De-don. Simón Castell,Superviene, sofire 
edificacióu dq-un solar próximo á la carrer 
tera de Málaga á Cádiz.
De donjFraneisco.Foroández, sobre pavi­
mento de la calle de Barroso.
DÁdofia k>eitá®íu y fie doña María Casillo 
y Sáfiehéz, pidiéndo se ínspriba á,su nom-r 
btó un créalo que tiene contra la Corpotó- 
îÓnJádqUir^dopbr htonctó , ;
Dé' la adniiaistración dél ^Hóspital fié 
Santo Tomás, reclamando el válbir de unos 
terrenefi'qtifi arréedifloatse el edificio ^ue 
ecbpa perdió parafinsaifohe 7de la vía pd  ̂
blica.’ !'i’ «-■». i ..í'i .././i-f
ljDffii!toe»4eeomlMoBC)" >
Déla deqOrñatb y bbrás públicas  ̂>refái 
rente á las alineaciones á que han -dê  soí- 
meteise tóéncasasHde la í cálle/de TcusiSjos 
núrnt 7 préfia? expropiación de das nitores 
3'y,5.  ̂ ;/■ . ;,,7 ''v
De la misma, proponiendo se aptjMicé 
un aumento en la facháda de la' .casa mú- 
jmerp ,̂ 0fie los C a l l e j o n e s . . J  
De l%fiéliecienda, en ei-piiegtí fié éon? 
dicfomes para subastar el áyoiirió
.;Coxh|Bldxi. d » ’ .
ñáná ba|fiécOtosádó tócómisiófi de ábásto 
93 panes, faltos de npao, y v^e® ezumjÉSw
'|,e;iec^é'á^afiá.^
,¿ 'í»'giéavodad.—Se enppéntra .éufto 
ma de gravedad la señfitó Aofiá Mária FáUló 
fié Portillo, á la que dysesaínos Áiivifi.7 ”
á'jMálátó'pI'-ge^^^
' Haíí’Id».--~La niña .Carmen Leal Xa^á 
difieto máfienannnltóifiá» ocatolAá^®®®
ana herida pn la>r®gtfin feonl̂ al.. , ;
La pequeña fué auxilada en la casaré t o  
Opno ,de ja  calle fiel Cucrojo. ;; .j
> /^^©abhjandp.--^ vinto>^e Auktob 
Faster,qaé se encontrifiia trabájabdo en ;to  
limaces de Surada, tuvo la.fiepgtócia, fie 
causarse una herida da la región sapuMícir 
liar;derecha. : ' 1,áíí.•,.;./// r
Eusel b6néñcoi:establ®eltoento del 'distri­
to de Santo. DomUago füó. convénientetom* 
te auxiliadOi! •
pal fie Ltercáfiiofi úp^bb^
;:íi'x-'Úb íiiv.'-i'J.Oi/ ei
La buena ecbnoUiía conéiste en gastmr lo 
necesario y la practica higiénicamente el 
que, usapdo el LIC0R DEL POLO, 4entí- 
fríbo.siñ igúál, éjvítá' .gaStoé toyores fin 
médicina ú operaciones fi.ucajés, ipiép'éni» 
sables ,al que abandona p  fiefitafitttó. ‘ ;7 
, Tap ifa .— La comp#í© de los tefirocar 
rrilés Andaluces pace fiaper ,que la, U ^ á  
éspecíal temporaí (Serié T.) nfim. j X ^ t o r  
fie^ApoV uq, too, .rqnp, Mrtotój^fiA ;pfif 
real orden de 29 de J p ^  
transporte de vinos delreino en pipá8,V|ía-
taciones de tóeompania de ? .Máfirifi á, Zara­
goza y á AJifiéntetomfieslipufi^ 
vicetveYpáí éú«6ltócQYrido4e Eépelñy J, és­
te, últiráo punto ó vicétversa. Me 
él i a  20 de Agfisto dél áñb ú t^ a f| u K  
venifip prorrogándose, por ifiázQŝ dé W  
oíéses, terntuiánfio ql último el 19 .fiel 'ib- 
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j y o e m m m m m  m A s u »
n c m  1 iiniiA
:.V *i
; No comprar nada 
antes de visitar la 
ca s a ,de' MARTIRES, 1, ESCÍljJNA A LA DE COMPAÑIA
PETROLEO
to c ló n  « iti^ é p íic a d e  p e f- 
fu tn ^ exquisito, pata la  llm -
Sie ^ x lia fia  j le  Ja. caliázao 
In certificado del Labora­
to rio  M unicipa i de M adrid  
queacompaña á los.íraacps, 
prueba que eí producto es 
•bsolqtam ente. iuofensivOc
E l a ie |q f, m icrobicída co­
nocido có h tra ie l báciló  jde 
la  C A L V IC IE f descubieho 
por e l D octor Sabouraud, 
Cura la  IBASjPAi la  T IÑ Ag 
lá  P e l !A ÍD A  y denpiás 
enfertnédáde’s p á rá s ita rí^  
de i cabeilb y  d e ' iá  barbáo
S(S5í ’-
t o i  e j s i
VDf. tolZ  de AZAGRA LANAJA
iM é d le o - O e iilis ta
Caite MÍARQUES DE GUADIARO núni. ¿ 




U nos eepaciOBOs alm acénes p rop ios pára 
to d u s to ia  vó fab ricac ió n  en ca lle  de A ldé re - 
te  < ^ d (^ a  A lta ).
ín fo rinaV án ca lle  de l M arqués, núm . 17, 
f^ h rif t*  de tapones de corcho^_________
SE VENDEN
J)OB m otores e léctricos uno con íuerzá de 
dos caballos y  e l o tro  con fuerza de Uno, y 
una -m agn ifica  prensa jfle  g ran  potencia  de 
dos colum nas. Tam año de los  p la tos un  ine 
tro  cuadrado. Todo en perfecto estado.
P ara  iná s  de ta lles, A g u s tín  P arejo , 6.
v ice se cre ta rio , don A riü ró R .'H u rrá s . 
V oca l dé núm ero, don G uiU criúd  "liópez 
Lópéz.
Id ^ jid ,, don José P i^ ia g u a  Ram pon. 
id ^  general, don Jdsé de P ablo B ^n co . 
Id£  id ., José M ata C re fe é ll. ’
Id ; Id ., don José G alváü.
Id . id ., don Sérgló Góiúez M ridonado . ' 
Id . id ., don A do lfo  A . A rm éndariz.
« B l G o ffiia e . G o n s á le s
nom brada «La Ind iana» y  heredad d& Es­
calante respectivam ente, ignorándose á 
quienes puedan pertenecer dicbáB caballe-i 
ría s . ' ' T
L a  noche de l 31 de l mes w te r io r guedó> 
depositada en la  posada lla g a d a  de San 
F rancisco,en la  ciudad de A J^n idona ,'á  d is- 
dqsición  de la  A lc k ld ia , una ^égua qúe fu ^  
encontrada e xtrav iada  en la 'C a rre te ra  dê  
L o ja  p o r e l vecino de ArcbiÜ ldna A iíto n lo ' 
A rjo n a  A izon a .
L os respectivos dueños pueden s o lic ita r 
su devolución  de las  correspondientes a l­
cald ías. ^
N o m b v a m lv iito .  >-La) A Íca ld ia  dn  
Casares ha nom brado guarda ju ra d o  para la  
custod ia  de va ria s  fincas de l Jé rm inó , á 
Francisco  A ndrade Ledesm á.
clones hechas á clases pasivas en sus ha­
beres de l mes a n te rio r.
M é d !|e o .— rid o  n o n ^ ra ^o  médlpó 
tiíÚ lar^!de B e n a g a llíf^ n ^ fa c tí 
Ué’G a rc la 'S á én k ' ' ' ' ' í
de Jerez, se vende ép tod.os lo s  bujBnqs es-
C á m a ra  d e  C o m e r e lo .—La: Cá-!
m ará de Com ercio deüROndaiba e m itid o  uú  
in fo rm e  notab le  aceréá de lá  transfO iíha*: 
ción de l im puesto de consum os,, tra b á je  . 
que ha sido  ponente nnestro  que rido  áatigo 
y com pañero d o n ' A n to n io  V entúira M a rtí- 
nezw - ■
L a  c itada  corporación  o fic ia l, déspués de
S e m e n fA le B .-^ P o r  e l m in is te rio  del 
la m o  se ha dispuesto que las  paradas de 
Bement aíoi» en esta p ro v in c ia  se compongan 
de u n  cabo y  nueve soldados con diez caba­
llo s  en A ntequera, de cua tro  caballos en 
H onda y  vde dp» A rch idpna  y
A lo ra . ;
P a lle e ld o .— H a fa lle c id o  en esta cár­
ce l, á consecuencia de una les ió n  orgá]M ca| 
d e l eprazón, e l recluso A lonso  Palom o P a -| 
lom o. ¡
- A « e id e n te «  d « l t r « b « J o ,r -  Se ha 
dado< cuejttta a l gobierno c iv il dé los  aqci-  ̂
den les de l tra b a jo  su frid os  por los  obreros j 
F ran cisco  Navas Cano, G erónim o Sáucbéz 
M a rtín , A n to n io  N ie to  A gq iJar, Gaspar A r-  
p6do GArpft» R mqóh Gó ib6z C a s tillo , íps© 
^ m a y o  G arcía y  José M arco M orabo.
' 'G u r a  «1 • ■ tó m a g o  é intesünO jik e l 
mémir Matomoxai d f ScMs d« Garlos.
p ^ tó B .-^ P o z  e l M in is te rio  de la  Gober­
n ac ión  se ha trasladado  una R . O. á este 
G ob ierno c iv il, in teresando q ue  antes de l 
d ia  IS  de l a ctu a l se re m ita  á d icho  cen tro
tablecim ientOB de Má.laga.
■ S a le h le lid n 'P P Q lo p g o , estUo Gé- 
uova.— E l esq u is ito  sa lch ichón e s tilo  Géno- 
va que fab rican  los  H ijo s , de J . P ro lon go  y 
que, ta n to  é x ito  han ten ido  por, su superio r 
calidad se vende á P tas. 6.50 kU o, ca lle  de 
San Juan, 51. ;
« m  M o d e lo » , G ranada, 67.-r-S u rtid o  
com pleto de som braos, gorras y  boinas 
cas i á precios fie  F á b rica ;
S e  v e n d e  u n a  b te lé le ta  con todos 
BUS accesorios. In fq rm a rá u , N osquerá, 16, 
estáblecim iento.
A e n e n d o  d e  la  C p r ife |^ e r ie la  d e  
A lg e e lra e .-y -L a s  c^mas má.s bs|rataB y 
de ipás gusto existen  én la  fá b rica  estable  
c|da,en caRe Compañía n fim . 7.
OaoPta b la n oa .—Aznl 7 ZPP®» 4®, 1®
acreditada Bodega/ jde H ijO B ; de, A gu stín  
B lazquez de Jerez. D epósito, ca lle  S trachan 
esquina á la  de L a rio s .
B lo l- L ie z a y  véase 4.*  p lana.
0 1 N
C a j a
Operaciones efectuadas por la  m ism a el 
■día,7:' ’
INGRESOS Pesetas
Total. , . . ■ 
PAGOS
Conducción de cadáveres. . 
A ceite  para e l cem enterio. . 
Idem  para la  A lcazaba. . : 
d e l, a rb itr io
Idem  Ídem .
Casa de socorro de i P alo. 
■ C am illeros.. . . . . 
Socorros tra n s ita rio s . .
T o ta l. . 
E xistenc ia  para e l 8
E xistencia  a n te rio r 
G em énterios. . .
M atadeto. . . ..
___ M ercados. . . .
M tadó  dV la s  sociedades y  periód icos de to - H uecos, 
d as clases sus ten tes  en esta p rov in c ie , 
oonsignándOse las  a lteraciones ocurridas 
con  re lac ió n  á lo s  datos enviados en e l año 
a n te rio r.
N o t lo la  a a n a a c lo n a l.-* -C o n  este tL
dnla  d ice hoy un  colega: .
cParece que una empresa extrangera vá 4 Recaudacián 
p ro j^ h e v 'a l A yun tam iento  la  te rm in a c ió n ! ¿ ¡jrca d o S j . .
d e l P arque, pagando su conservación y  s ü | idem  de c á rfó á . i
pérsO naí 'd e  p o lic ía , y  además los  gastos xJna com pensación. 
<qUe supone la  Banda de m úsica m unicipa l^ 
á  cond ic ión  de acotar para E xposición  e l 
M u e lle  dé H ered ia, establecer en e l Parque 
M o a ko sy  cinem atógrafos, y  e xp o rta r fió ­
le s , dejando para M álaga la s  necesarias.
Respóháemos de la  veracidad de esta no- 
Ücáa.»
7 S n a o H b lv  i in a  P ó liz a  d e  S e g a -
«obre la  v id a  es é l m edio más eficaz y  
m enos gravoso de crear un ca p ita l. " '*
Los tip o s  de p rim ás de las  ta rifa s  de la  
Com ipañíá «Lá Gresbam» son de los más 
m oderados. Las condicionés de sus Pólizas 
«on m uy lib é ra le s  y  carecen de re s tric c io - 
a lu  inn e ce saria s.
^ L a  G resbam » fué  fundada en Londres 
én 1848 y  , se estableció en España en 1832
ÓfióinaS en M adrid , A lca lá , 38.
B arcelona, P laza de C ataluña, 9.
^B ilb a o , Som brerería, 10.
M a laga , M árqnés de L a rio s , 4.
P a í? a . to a tít lz o a , bodas y  o tras fie s ­
ta s , se raconííeudan lo s  v ino s de^M álaga,
Jerez y  S ^ ú c a r , de las  más acreñitadas 
m areas j  lico re s  fin o s  que se venden, en 
, ^ é  H tVachan eé iiú iua  á la  dé L a rio s .
D e m o g r a fía ^ - " H u ía n te  e l mes de 
M uero a n te rio r se régis^®JfOÚ en e l juzgado 
dé Manto D om ingo 203 nacim iehtos y  219 
^ fq é ^ o n e s , . , ;
% o r o a .—T ara  é l 18 de l a ctu a l sé p ro ­
yecta  ce lebrar en nuestro  c irco  ta u rin o  
im á  buená n o v illa d a .







aprobar por unanim idad  d ich p  A ic ta ine n
A. I An .WM Ailírka*'.'. ''ti'
ÍP ara  ̂ r i i in f á r  d e  lá a  í
DIGESTIONES DIFíeiLES
tó m e n s e ' a lo n a s  ig o ta a  d e  ■
^ c o i i o l d e M é n t a d é
 ̂ xJOnwVA I9im ,
i ColerinsL, la  NIENTA d» RIQQLES  ̂ •• !«bmaf «nT im Va»o *ií9 aflrua* a so o a ra ó a m i^ 'e a lia a te ,
I  Vkmta aí. 9M iUra» .dLCIiMttéM *n*ln,PAg»S,1 iWMP'R
R epresentante con D epósito e¿ M álaga: 
C E . ¿ H H E F A U -P A U ILLA C . ̂  B o lsa , n .” 14
0 b l ) l é p i i o  n & ilit iM F
S ervicio  de la  p laza  pára m a ña na .. 
Parada: E xtrem adura.










propone los  sign ien tes m edios
1. ® R evis ión  de l a m illa ra m ie n to ; en 
form a ta l que la  suma 4e la s  supórflc ies de 
te rreno  iú s c rita s  en é l jfaera  ig u a l á la q u e  
a rro ja  e l catastro  de este té rm ino  m u n ic ipa l 
P ed ir a i G obierno que pusiera en v ig o r la  
ley de las c a rtilla s  evaluatO rias iy  re v isa r 
tam bién la s  que corresponden á este; té r­
m ino.
2. ®̂ R eform a de la  ta rifa  a c tu a l de l ma­
tadero p ú b lico ; en e l sen tido  de que sólo se 
pagasen cinco pesetas por-cabeza de ganado- 
de cerda; con lo  tque hab ría  de aum éutl r  
en pocos años, hasta lle g a r á ; seis m il ó 
m ás, e l núm ero de los  que dé esta clase se 
sa c rifig a rjim  anualm ente. Im poniendo a l 
ganado la n a r y  cabrío, dos. pesetas por ca­
beza, calcúlansé en 12.5Ó0 las que podrían 
ser spcrificadas i  p i se agregan |  unas 360 
reses vacunas a ceinfe pesetas p o r cabeza 
podría  calcularsp un  rend im iento  a l.m a ta - 
d é íb ífié  6 l . 0O() pépetas; á iT ye z ^e  21.TO()i 
que lia  producido a l M u riic ip ió  V i año Ú l­
tim o .' ' '  '*'1
3.® E l im puesto m u n ic ipa l sopre pesas 
y  m edidas pud iera j dup lícarséj^^agándolo  
por m ita d  e l vendedor y  com prador y  esto 
d á ria  ún  aum ento pu lo s  ingresósM e 6.000 
pesetas, ■.
! 4!® .É í con los  m edios señaládos ño sé 
obtuvie ran ' bastantes ■ ingresos para dotar 
debidam ente los  servicios m unicipa les, la  
ca n tid a d ' q u é ' fá ltá re  podría  prorra tearse  
entre  los  con tribuyen tes, tom ando .poríbase 
los cupos de te rr ito r ia l, lú s tic á  pecuaria, 
urbana, J n d u s tria i y  • céáulas pérsoñules; 
cuidando a l hacer la  derram a que é l tpn to  
por mejato en que. se recargaran la s  cUbtáá 
de loV cóñtribúyéU t^ |  quienés correépÓnT. 
den las prúmáfás éíaséé dé cédalas, fnese 
m ayor que e l tan to  p6r  c ien to  con quér, só 
gravaran Ips restantes categorías.
L a  Cantara Úe^Ronda concluye fm anifes- 
tapdó qué adeciás sé óbtendíía  para e l éon- 
trib u ye n ip  j iñ  b éu e flc io ' dé 6Q;(lbO P®s®t ’ P 
qué iiñp^Orta áprorim adainénté  la  adm in is­
tra c ió n  m u ñ ic ip a l del Hmpuestó eñ aquella  
c iu d a d .' - :,r‘ > - v
E l 8r. V en tura  ha sido m uy fe lic ita d o  póí; 
p u ih fb rm e ,'' ' , /  * ’
I n f r a e e lÓ í i.—W r in frín jg ir ia v ig e n ti 
Ley de caza han sido denunciados á lju z -
Rara apuntos que êp interesan deben 
préséntarpé pn 1® ¡?pná' de . Reclutamiento 
de.'éptá capital:, ,
/ Emilio Jiménéz Jiménez, Adolfp Gonzé 
leP Mqniieí, Fernando "Vega Duéñas, Joáé 
Ruiz' Molina, Fiéñcisco González Béllidoi 
Jopé UrDaneja Rodiiguéz, Franciscó Rueda 
Molina y José Méléñdez FéruándeZ. " '
BEDEO,
S a lc h ic h ó n  V ic h  s u p e r io r u n  k ilo  
7. p ts . U e vá n d o  '3 k g rs . á  6m te l k ilo .
p ie z a s ) ^
^ é s M ^ 5  e l k ilo .  ' _ ^  e
S a lc h ic h ó n  m a la g u e ñ o , u n  k ilo  5 
p e se ta s  U e ya n d ó  3 k g fR  -̂  ̂ e l k ilo .  ' 
L o n g a n iz a  m a la g u e ñ a , ;pn  k ilo  tre s  
p e se ta s  Ü e v a n d o ,3 ̂ g r s ,ú  2‘75.e l k ilo . ; .  
¡C h o rizo s , de  G a n d e la x io  .á  2‘60 d o - .
J íl o fic ia l segúndo dé A d m in is tra c ió n  m i­
lita r  dpniJosé Ó ra^ip  Zum aeta, ha s i4p 4es- 





Ig u a l á V . . , 
á que ascienden lo s  ingrePos.
25.716,80
A ^v irtu d  de l concurso ú n ico  de Septiem  
bré ú ltim o , e l RectPrado de Granada ha 
nom brado m aéstra a u x ilia r p ro p ie ta ria  de 
una escuela. de n iñ a s  de C am pillos, con e l 
haber nna l de 625 pesetas, á doña Juana 
P rie tf R odríguez, quedando vacante la  4® 
Cazpi-a (Jaén) qup d icha profespra venia 
deb empeñando;
H oy se ha a b ie rto  e l pago a l m a g is te rip  
de in s tru cc ió n  p úb lica  de esta p ro v in c ia
T H I A L I O M í  Reum a, G ota, ExtreQi->: 
m iento, Obesidad.
T lM O L ilN A  aso externo é in te rn o : Ca­
ta rro s  nasales; G a s tritis , G y s titis , E ri­
s ipe la , A lm orranas.
N B U R O B IO N : N ervios: I ^ y io l :  A n ti­
séptico.
l^ B V A D U R A  a a e a : D iabetes: « J e n - 
, • e n » . A ceite  hígado bacalao. 
C z r b Ó lle :  Polvos d e n tífrico s : D ó iie lie  
Duchas nasales.
¡IllC U R A S  R A P ID A S  T  C O NSTANTES! 11! 
A gente: Gasa D iego M a rtín  M urtos 
G yzn zd z, 6 1 --M álaga
A. de FONTAGUD
g ’oQ gado m u n ic ip a l de: H um illa de ro  Ip své c i- 
ñps José R odríguez López, Román P álom i- 
ño CPidés y  Júpu VeUscO Sánchez, ¡¡v
De la proviacia
R o b o .— En lá  éstacióñ  dé A lo ra  ha s i­
do detenido e l m e rito rip  de aquella  Críptó- 
b a lD ía z  Lanzas por ro ba r u na  caja  de cán­
dales con 775 pesetap á la  Gompañia dé los  
Andaluces.
L é  caja  fué  rescatada con toda lá  p á n ti- 
dad 'qué ten ía.
R e p a r to .—H l re pa rto  de irú sticá  pa¿a 
e l presente año cpñfeccipnadp p o r e l .A yun- 
tam ientoA e S áyriónga  pe eñcúéñtra a l pú­
b lico  eb iá  citada  córporáción.
B o a  p á ja r o a .— terrenpp de - Ju - 
b riqne  han s ido  presos. Juan . G il .Serna y  
Pedro O liva  Lobo, lo s  cuales conducían 
tre s  cerdos hartados la  ta rde  a n te rio r p o r 
los m encionados su je tos e n . una 4ehesa 
que hay entre  la s  estaciones de Cortes y  
G aucin.
Los detenidos son licenciados de l pppal 
de G ranada, donde h an  cum p lido  condena
A u d i e n c i a
S u r t id o  c o m p l e t o  e|)h Pa&- 
m a n e r í á ,  e n c a g e s y  t ir a s  b o r d a ­
d a s .  A r t í c u í o s  d é  p u n t o .  ¡P ér fü - 
r n e r ía  d e  la s  m e j o r e s  m a r c a s .
PREGIOS
R I C A  c e r v h z a I m p o r t a d a
ES
LEGITIMA ALEMANA
________ j a n t e , NO C O N TIEN E NI AGIDO
SAl Fc ÍIíIGO, ínI  o t r a s  m a t e r i a s  NOCIVAS t
D E X j a i i J B O I í T
ALJÍACEÑ POR' MÁYÍJR, PLAZA DE ÜNCIBAY, 9.-MÁLAGA
pm iftB .ffik?H ñW T,ES . CAFES Y  R E S TA U R A N TS
Duero blanco|y negro
sé co rtan  correas de l ancho y  la rg o  q ^ i® .^  
deseen.
^A L M A C E N  DE CURTIDO S de ca lle  d® 
Compañía (fren te  a l Parador de l G e n era l 
Pasage M pnsalve núm . 2.
L O S E X T R E M E N O S (SEimtIII DE U TW)
M e rie n d a s  c o n  s u r tid o s
cen a  
C a ja s  de 
v a ria d o s .
G o s tü la s  a ñ e ja s , s u p e rio re s  
e l c ó c id ó  u n  k ilo  '2‘50 p ta s , v 
' -S Ó T y ic io  á  d ó t a ic i l lo
p a ra
6RANDES AIMACENE3
' '  DB'
F B I L . 1 X  B A B N Z
T e rm in a d o  e l B ia d tó cé ; e s ta  éasa  a l 
o h jé to  d é  re a liz a r  Ib d á s  la s  e x is te n -r 
c ía s  d e  in v ie rn o  h a  h e c h o  j^ a n d e s  re ^ 
^a s  e n  p ré c io s .
S u r tid o  c o m p íé to  é n  p ie z a s  d e  H o ­
la n d a  d e sd e  6 p e se ta s  p ie z a , 
M a n te le ría s  d e  h ilo  y  'a lg o d ó n  f i 
p re c io s  m u y  e c o n ó m ic o s . '
Del Extranjero
8; F e b re ro tl906, 
D e  V a lp a r a ís o
Las n o tic ia s  q iie  se reciben  de: V a lp a rfi; 
so acusan g rave s desórdenes. ^
E n a lgünos pan tos se re g is tra ro n  nume:̂  
rosas co lis ion es e n tre  lo s  hue lgu istas fe-j 
iro v ia rio s  y ia  p 'o lic ía , re su ltan d o  enva-|̂  
río s  encuentros más de c incuen ta  muerto$;4 
D esearrllp
Cerca de P o rt-B o u  bá descarrilado na 
tre n  de m ercancías. . ,
D e l accidente .xesúUó u n  enipleado h ^  
•rido...
D e  T á n g e r
Los acaparaáores ;de Ja ,in d u s tria  t^ -> , 
ca le ra  se encuenjtran alarm ados p < U ^i^  
n o tic ia s  A be c ircu ia n  acerca de l m onopoli^ 
de l tabaco, acordado en un¡ p rin c ip io  lá  
C óníeténcia  de Á ig e c ira s.
L a  m ayoría  de los- in d u s tria le s  son eu­
ropeos, no avin iéndose á re nu n cia r á 'uu 
negocio ta n  seguro á cam bio de promesas 
de indem nización  p o r e l M aghzen.
Gréqse que la  m ayoría  de lo s  acnerdM; 
que tom e la  C onferencia no  podrán Uev/li| 
ée á la  p ráctica  p o r lá  anarquía  r e ü t ^  
eñ cas i todas la s  M b ila s ; I f
'.'V-'■'..■ D a P á riN  ' '
Construepión y Reparación de toda clase 
de objetos metálicps.,
Trabajo garantido v perfecto.
J. G A R C IA  VÁZQ UEZ
C A R M E N , 37 (F a n n a e ia ).-M á la g a
En é l súdexpréss lle g a ro n  da in c ó g ñ i 
la |i. princ^sáé^dé H ^ t^ u b ® ^ » . la«  cu á f 
fue ron  despedidas en B ia rr itz  p o r la a c ^
■ - >■ '''( 'I 
recib idas,
V illa lo b a r y. ,gl em bájadpr, de Inglaterra^^ |
p iás  ̂ nglesu. 7, ®®P®fi9ht*
É n  ésta estación fue ro n
H óm s ó b r e la  Oonferenelai
A PRECIOS BARATISIMOS
j i p
conFjarcQB'rife' hierrb; "'bárriies psira uvas y 
^ásáé y  úoblée fundas para: barriles de vi- 
snos. J  , ■ ■
: Darán razón, caea de los Srés. Hijo y 
Nieto dé Fi»Ram.os»3?éliez.^MALAGA.
' M A D E R A S '  r 
J E  P E P  ALA^
jEscr^rio:,Alameda Prineipal, núm. 18., 
Importadores: dé maderas del; Nopte de
M olin a  U arloa, 1 4 . -  M A L A G A
A ceites m inerales para todas, clases de 
m aqu inariag.
* E specia lidad en aceites para m otores ,
autom óviles. D inam os; C ilin d ro s , M o v i::|J ^o p U j,d e  
m ientoS '7 transm isioues. C o jine tes, ¡M oto- « '^Pá.hrir.a de aserrar m aderas, 
res e lé c trico s ,: á Gas y  P etró leo.
Grasas consistentes en todas fieus ida  des.
[^xportae jón  ,á toda Es|)a4a,T^ F ldansq 
C atálogos, -  *
J n lc lo d e  reylNlón
En la sala primera se ha visto) hoy el 
juicio por revisión ante nuevo jurado de lai 
cause po"r homicidio seguida por el juzga­
do de'Ronda coñtrá Juan Conde Séñchezf,' 
á qtííén sé ie imĵ üta la muérté violenta de 
José Hodrigúéz,CáH®»l.?4o^^  ̂ 4̂ ® 4®®®
de,aquri,Jéirmino mim  ̂ ;a
Parece que forcéjeandb.
pistola perteneciente al G0ñde,dis-
e o r i L e O b e
a© A lp e s  S n la o s ij
 ̂ ^ mÍeJOR- AnikBNTb UARA N iños
(i j l |  ^rañdéo 4Ó él'O '
dóben spr iiqu ida d ás las le tra s  p ro c e -ip ó r h u rto , 
deñiés dé l éxtiranger0,8e V é tin irán  eñ b leve  |  P o r  e a a a a r  d a ñ ó .—Los veciuoé de 
la  m ayoría  de los  bañqüérós de ésta  —
ta l. ' .
' M iié v ó  p ic e a ld e n to  y  n n a V a |z á íe z  Navas, A n to n io  C arnero S errano, A n - |
con u na
paróse fj á®ni?bísr-- —t=í, ' - - - -
una herida eñ ri níhslO izquierdo ál Rodri-; 
güéZ; por ¡consecuencia de Ja Büá|,'!̂ allecii 
el día 4 dé̂ Éflero del-áfió dél9Ú5;#
E l iñ in is te rió  fis c a l re p re se n ta # , por e l 
s e fio f Cámpós Tórreb lánca c a lifle w a  é l h é -v  
ebó ,d4' ^ io p ic id io  V b lu n tá rio , smífeitandoí 
pára el'préceéádp la  pena d® Í ’4 6 mé-’
ses y  u tt d ia  de'Téélüsiéñ té m p ó r|||
Lá défénsá á cargo del joven y)distingahl 
dé let̂ adb Sri Mapel]í8Óátéñía'q4<|tuélíen-" 
té ñó tuVó inteñclóñ dé cáusár n! 
grave, considerándolo autor de 
de bbmicidjo por imprudencia tei 
.̂ niñtb,as páries sosturierou Ib 
sus informes, y previb
q í K l g o
i' fábric  e serr r, er s, ca^el^ tor 
íhávila (antes Cuartele^,: 16.
Según te le g ra fían  de B e iiín  la  
d ice qne séh a  prodUoldOi.en iA lgeei|^m n)^ 
c ris is , qué sé  há dé abéntUár b á s t^ e . es­
perando todos que se llegue  á u Á  desenU- 
cépacífico;<
' D icbb  d ia rio  añade qué A lem ania, apre­
ciando la  s itu a c ió n  en que se encuentra 
F ra n c ia , no pondrá  obstáculo  alguno  ̂que 
re ta rde  la  so ln c ió u .
V - H A E N Z - :
A i ^ b ó l  V ir ilco  ■!
V m idm i con to d o s !lfis  derechos, págádbs, 
G lo ria  de 97® á 3|  p é ^ ta A " D  
^de 95® á iV  j t e  m Jóroba  de i 6 2/3 litro s .
I  î e¡ gÚijíesméf'ádai elabñná'cióít».' ■
toufces y  Pedro !^m e u  á ;7,60 p tás, 
f  !^ o r p a rtid as  dp 4P hota^^ precios con-. 
% eu€ÍouáleSY¡Lás^dep^ elaseg; sip® ’[^dres 
^é'preoiqs,:fl9é d ifi0a.;ir.
A 3Q reales fanega medidâ  se véñdéé 
I ^láñ i'éda  j|e riq b s á , iií t ii^ a  cása'dó 1̂ 4e 
recba.' ■
f íE N T ÍF R IC O  ^  '
emedio contra los padécimien- 
j tos de la bOca-^Cálma' í’ápidaíúeñtfe los nms 
/fuertes dolores de ffiuélas;—Es el más bi- 
egiénico de tod.os los conocidos y el qué me- 
!jor conservará'dentáduráv -
eifíematógrafQ . coa, exteoso re 
jertorio, tableros, tablas, listones, 
al tanf^®°2os, todo propio para una ba- 
d eH tb fP *ra ca  y un carro ppa tres bestias.
Preció: Una peseta frasco cbn tapón cuen,-: 
>ta gotas. ■
D e ^ e ^ |a j|p  ‘
J Depósitoígeñerm)’: I^iñaciáidéí ¡Sagras 
almg¡cpn do vfíuinĉ ^̂  ̂ Rq^os.
ra ria .
eñe un  im r iá l r€k;;j 
bar^ YiT rn . ^  1«  ^écbó c o fifu m a r’capí- V fíla n n w a d e ^ o s a rio , M anuel B o te llo  G i-| j^^^^ s e ñ o r^ Iz ,! rfe ti-
itóue^P edroG O Tpas R episo, M to n io  G on-^ L íá d b A  d e lib e ra r. 'S f  '
Todo muy barato.
Í)aráü razón: cálle dé lá Po^, 43,
J n n ^ a .— E l presidente del C ircu lo  d é la  
Ü ñióñr In d u s tria V y  C om ercial B . L . M . a l 
señor d ire c to r de E t Po púlar  y  tiene  e l 
iho ñ or !de p a rtic ip a rle  que habiendo sido 
« ie g ido  presidente de este C ircu lo , decayó  
«argó  me posesioné e l d ía  1.® del actu a l y  
(desde e l cua l tengo e l gusto  de ofrecerm e á
i te ro  Pascual G im énez y  F rancisco  García 
; P ascual, han sido detenidos por cansar da- 
I ños en 19 p la n ta s de o livo s  prop iedad de 
don José C arnero M o lina .
I I n e e n d io .— Eu é l a iiib  denom inado 
í P iló n  del. A g u ila , énclá'̂ adó en e l M onte 
C ápazani, perteneciente á lo s  prop ios d e |
luecesde
ín d É llifb
juiadb
" E l ve red icto  que e ñ íitie ro n  lo  
hecho reconocía la  existencia  dé 
dé Ijb m ic id ió  p o r iiñp rñdéñcia .
■ate ro n ía n ó  a Ju a ji J te n d e , S4* h a ,  i  /T ie n d a  Nue™ .
TIEím'NtnEVA
péuudP  dbs á^os y  cuatrio meséi 
s iúñ  có rre cc ib ná i '
u ste d  inco nd ic io n a lm e nte ,.s ign ificá nd o le  a i|(;;¡{i,fjg itraea, ge declaró uñ  incend io  que fné 
p ro p io  tiem po m is respetos más afectuosos. | e x tin g u id o  tre s  horas despué®- i
'- D on José vBstrada y  E strada aprovecha® . . .
este m o tivo  para presentar á usted e l te s ti­
m onio  de su más a lta  consideración.
< I M álaga' 6 de Febrero de
H E
C A ^ N B Q B R IA S  irám s. 23  y  ¡25
y  encajes
G ran sm rtido en perfum ería, ¡m ante leriá  7 
artícu loe  de pun to . Pañuelos 4e b a tis ta , >dp 
I ja re tó n  desde <8 ra .. .docena. H .ujías.á^ 2 rs . 
I paquete. S u rtido , com pleto eU¡ p ij^a s ! d® 
’ H olanda desde 5 pesetas .pieza.
SOCIETE J, & A.:PAVIN DE LAFARGE
Ceñieñj!9á’Í!álP.6éiálds ipu tá  toda cláge de
trabajos
^  f'!!Uá§'‘fál3ricás .más iSportentés'del mundo•riírv-A'i'̂ vi. Avv .'tt( ' *■p ó í'é u  producciórí y bobdád^^d^  ̂süs p ród ü c-' 
Jos,'- .í : ■
!ÍPr$doc9Ípñ ,(^ja riu  i#8  de 
R^epros^euta^^ . ' ¡
H é ^ ó ra ^ F a ja a » d o ’ 
CÁ^ TEL ' Ar / ’ ó ' " i.. ■
J O S É  M íA ih p P é é  Q A É ia e
eñ
Púx m m fi»  cbñCéptos h a ií In g re s * ^  hoy v
i ésta Téáóreriá' ¿  ’ Háéiéñda 61;W0‘59 P®fin®l®« e®4a jaretón desde 6QiCts,.,,^
S .^ „a a ..io n u « o a d o a a í« .te i« a ia « á ite l 
te rrenos de m onte be jo  y  pastos de escaso I  
v a lo r. * I
E l s in iiíc tro  o cu rrió  casñálm eñte. s ■  _  „  « ■  -------
R « o lu t« a .---B s c rib é ñ d e R b h á á ,q iié :e li ' 1
* M = ¥re is íáeñté4e ltiíra a ló  d é lá ü ñ ió n  I n - d e l  actua l se recoñcón traron  e ñ a q u é lla l P o r;é s tá 'A d m ib iS tra c ió ñ |ñ é  s id o a u to r i- '^ "  ^  ,  |p r iim t i^ .s o l^ a ía e
áüB tríá jj y  C om ercial B . L . M . a l S r, D ire c -lC s ja d ó  R ecítitas los  in d iv id u o s  queJ0r.|z a d b  é l A yuñtam ieutO  de '^o^áchar} para;|Q W |ti|fino|® 'U ^^^^^^ R ute, C a z a lla jiY u n q u e ^ í -  ;
to r  de &  P o pular  y  tie n e é l honíor de p á r-lm a n la s  e tta tíb  q o iu tá s  páriés d é rre é ítíp la -! im poner a rb itrio ^ : e x tra o rd iñ á rio s . O O O I ¡a U O ^ rC :liA ¡ V IM  jE n t r w ^  p o^ca fie d e  SanTehUb ^ o
rió ñ  qúe p tír ré ñ u íic ia  d e t zo de 1904, que se ba ila ñp en d ie ñ tés de s é r l |  E s ta  casa  lio  v e n d o  n a d a  , m á s  (Jtíe
— '  ”  ■ I - - - - '   ̂ ‘ E ñ é l despabbo dél lé fio r  Delegadoi sé Ha i ro s e s  ce b a d a s .
de
[re n n id o 'b o y  lá  ju n ta  a d m iü is ira tiv a , résed- 
[ viéndbVáriO á ex|)édifeÚteB iú b o a d o s ''p d i lá  i 
aprébm ísióñ dé tabacb dé'cbúfrabándb. |
jSñ la  cájá éspécial dé ' la /p ro v ific iá flia \
tíc ip a rie  ia  A íté ráeióñ  qú®
algunos señores Vocales ha su frid o  esta I destinados á cu e rp p i s
J j^ ta  D ire c tiv a , de la c u a lle e n v ío  n o ta ; y |  lag a lca ld ías de V illa n u e r
eñTttom bre de tódos m is  com pañeros, y  e n T r a b u c o ,  M a rb e lla , A lg a rro b o , J u -Í 
1̂ ñ iio  J irop io  ofrezco á  V . y  é los suyos lo s  y  A lg a rro b o , se encuentran a l pú -
ú e ^e to s  ñiás afectuosos. | b lico  las  respectivas d istas de in d iv id u o s  1
*a to ”teoUVo S * p ? 2s e n f.í á V . e l^ a t im V  i  9“  ‘  d o ^
i t o d r . S l K t e M S i . c t e a .  .  ' - W l l l .  (ÍÉ « B lttr‘ » |
' M álaga f i de Febrero de 1906 í  R o B t« o l» o Ió o .— S6 Cucueutra re s ta -1aprovecbam iéntb dé p a s to s % l mOñte (Sié-1
y icé p re s id e n te  1.®, don F rancisco  H e r-p e n id o  reputado doctor dpn  i  ■ . i ,  ....Tiy. *  , , . J
¿áncléá G arcía. |J ü a n  V a llécU lo . I
Id . id , 2.®, don A n to n io  H errero  Puente. I Nos alegram os.
T a a « « o ,d .n ,.á é P o te » io m ™ , | H . . e .
ngel'Luoue
G r a n a d a s
(al lado de la hoticá/de Máinély) í
SE HEGIBE3Y4
/ C bn tódor, dqu p iegp  Olmedo Pérez. los  vedaos de R onda don A nge l Luaue R o-
B ttU o la a tó d , danJPadro Sánchez lU v ia , [ f ^ e r y g a
veces en semana Manteca, 
fresca sin sal y la exquisita| 
Mañteqhíhá 4® Seria, en «Lá4 
p  iC p n s ta h c ia Y í ( i^ n a d  
tienda
S ecre tario , don Eduardo Pelaez R o d ri- cuentran depositadas dos yeguas que fn e - t 
«uez, io n  encontradas en la  portada de la  finca  ! Hoy ha empezado el pago de las reit>̂
S igu en  Ion InventavloN
Comunican de la cúpital de Fráucia qoe 
mientras se hacia el inventario dei la igi4 
fúu de Saint Glande, los rmanifestanteij  ̂
líévaron las sillas, puertas y objetoi^i 
culto que había en el templo depositáñwM 
á la plaza del Pueblo y. después de róci! 
ios con petróleo, intentaron, qúemárlcs.̂ ^
Los geñdarmes impidieron la consi 
ción del auto de fé, /
D e B e r lín
Lbs'periódicos afirñiáúque Aiem^ia in­
sistirá euéu petición de que laŝ ;̂ tenciag 
Intervengan eu el servicio de poljmía dé Ma­
rruecos;!
Esta actitud, añaden, nô  será modif? 
.cada;; • . . . /  ,. . , :
iRepruébase este pesimi^o que cont^ ¡ 
con la confianza que en Jfos círculos poM* 
I eos franceses se nota i^erca de una soíu- 
H clóñ favorable. '
Más d ^ P n rfe
El gobiernó pedii/á él mantenimiento áíl 
siaío quo en Marrmecos y abandono de & 
dos los derechos./cuyas dificultades bseéo 
insuperable la c?!éétióñ dé la policía.
/ ’ ^ r ífe n lo  ' "  ' rl’
un artículo d6; Lai& 
san, eíriníuisfro de las Cbloñias, en.el p  
sú autor ^bf^á pÓr ̂ Úe sé conceda al^* 
táu la dirección de , lá )pblicíâ  én córidlclé 
ñés iiué’gatHiútibéñ los intereses iutérná* 
-'-(fionaies; í' '
 ̂ M aÉdeBerliñ
El coi^poñsál dei Tegchlatt etí A Igpi 
ras bá (cebrado una interviú coû  Almj
•̂var,.-.
Estelpjple que la conferencia dura 
meses, ̂ teniéndose el resultado apetj
Las princesas de B attem
Las priñeesás 4é Báttembérg, útil; 
el automóvii 4e don Alfonso bíciéro; 
excUfsíÓñ de Bíarlit á Camby; =
Mañana .regresarán á Londres;
De 1̂ ^
/ 8 Febrero 190i
''^{El-iRélna Éna»’
Eñ el prórimo mes de Marzo será bototo 
alágua erLalañdró'Rétna se confj
trüye eñ el Perrbí por eñeargo del íp* 
narca.
IjBl Hávaldo remolcará la nueva embui 
basta San Sebastián ^
ítPú: A v ila
, En.tre.numerosos vecinos de Ips p̂ |®̂  
doVihargOy San.Estó  ̂ ée originf 
sangrienta reyerta de la qué resulta^ 
muéribyseia^
^La cueétióñ: tuvo su origen en la, 
dad de ápiréciációnes'sobré aproyecb^ 
tó dé ését'óé de aquellos cónto'rños^
■ Fuerzas de láguakdia civií 
al lugar de la ocurrencia, asi como'^ 
gado instructOry
D e B aree lea á
Eu breve teñdrá efecto éñ Gerona ni 
tin monstriio para abogar'por él lew 
miento de la suspeuéjóií de lás gari 
coúétituciouales.^ /
iiiíiíir
A iíh á e Ó n  d é  fe -; 
ú íe té i^  y  h íá ^ -  * 
m ie a ta®  c ü n  p re -
eP é M e fité .'
cacérolás,
¿ A?F/51̂ ^ á  dicho punto una./ 
?i4fiJ»^alaniBta8 que se.propoueñ̂  
íiraímítiñ.
.. u e  s u  v a lM :.
/  D e ^ . l^
U ñ barbaré  4ió  ta n  tijéiiaen(la palizé 4 
Ü jb  .Jsn yo ^u e lé  íra c iu ró  ra^í®'
: E l/ ih fé iiz , péqúéñúéío se e n cu e jo ^a ^  
gíavÁéstádd!''
I ñ  una fábriu isr ̂ e  paító^ 
declaróse j^ lív io le ñ tó  in ce n ffo  que f
P é i JSriB ’ie lá té s , p ro p a g á n ^ e  á ios^ 
C fill68 'é''í Sé báâ uémadóiiuuohailnró
calculándose las  pér4^ s  en unas ^ 
p ta s. /
M b i t  efiiP , í í ^ ó  y M  é  dom o. Cedros y espiyos de to to  id p ^ C o p íp a ñ ia »  J o s é  E o m a í 0
,játí£.
, ] F á l> i ! lG a  d e  P i a t e F í a ,  Q U e i ^ a s ^  2 3 ^
i d  P a ^ d o r  |pel (3 fó n é r a l) ,-^ R e lo je s  . ^ t r a - p l a n o  
iUdojeci ̂ regtdadores para páílfe?d d ^ d e  20 
P á b P iea : O lle r ía s , ¿ 3
ÉÉill a e A l l í ^ « i 1
íta d a  en  la  f iu p u r s a l ,  C o m p a r a ,  f  9 y  31
^ -^ O l^ ja to S  a r f í i t í c o a  l i ? e l e é l r d - | l t ó ^
ícu r  ^
(firente
SE VENDE
en piécio módico una magnifica instalación 
de y todo Injo, y, propia pava,
¿ajoyería, sombrerería,- cami8€^9 Ĵ|óti- 
ea' perfumería y>otras. Informarán en'él' 
áBSTADbECIMlENTO DE PRESTAMOS,' 
cali E de san  FtiANCISCO“NÜM;!|y>.
(SEBytElO DE LA, NOCHE)
De provincias
:f- MADERAS
ü . P a r a  c o m p r a r l a s  e n  las, 
m e jo r e s  c o n d i c i o n e s  v i s i t a r  
lá’c a s a d e  V d a .  é  | 1 Í j o s  d e
M a n u e l  L e d @ s m a C $ . n i C )
M Á L A G A  . ■
.De A ltean te
En ía Casa-Ayuníaií^ento de Tórmos se
declaró /p ,  iboendiq,̂  ̂j ^
nado,' „ , ^ , .c,.,..peOAdla>' "
A cauca dé la miseria reinante han sido 
asaltados varios cortijos délos pjíeblos in- 
oédiatos, y robado la mayoría del ganadoi 
De A rcos de la  JErontera 
Numerosos obreros babrientos quitaron 
á un arriero 270 libras de pan qué aquél 
rconducia. s -• f-y
La guardia civil sé declaró impotente patfí 
ra reprimir la violenta acción d® les faméi 
; licas turbas.
DeCornfta. ;.’Ui
El cónsul de Alemaniaíniega que El Dia-‘ 
rio ĵ grrolcmo, ulili<?ê a ^f.tacióp, telegrá-
fica. ■ , ,De V a le n cia ,.
La clase trabajadora viene sufriendo uná
**SAeétWiauló8 miedios de alivi¿ í l  W  
¿aúáción de los obreros.  ̂̂
, 1 Gonseenen d a s  del lum bre
i,ÍSelegrám88 oficiales. ,dfe Lebrj|al-y Osû  
ift Pólaunican qué los 
h«ii|i*altadO'multitud de cortijos.j,jy ;
También en jeréz de la Erpntera, asaltan 
loft jornáleros l̂ S fiocao dé cámppl s v 
‘Lé guard  ̂î óral reéultá iíripoténte para 
re^riDil^ excesos
<8 Febrero 1906. 
,.Da Cddli^
En toda la provincia se siénte dn frío ho­
rrible.
La inclemencia del tiempo causó la 
muerte en Ghiclana de un pescador y un 
niño.
D e  B n ree lon n
La convocatoria'del mitin que se cele­
brará el próximo domingo en Gerona paré 
protestar deja suspensión de las garantías 
constitucionales, dicaque el acto demosf 
trará el ñrmoi propósito de los catalanes de 
no abdicar jamás de las ideas que profesan 
y proclaman, ̂ que al defender sus libertfides 
quiéran que sé: defiendaii las áe toda Es- 
_páfíá.' ■' ’■ ■
¡ Firman el doeninento Albó, el daqné de Solferino, ^lyatql|a, Ráhola, Zulueta, y otros."'.' '—El alcalde ha sido encargado de gestio­
nar cerca del Gobierno q^ sé levante la 
sqspensióq; ¿  jas gorautiás coustitüciona  ̂
les. '
. :r-'- DeiieiivlléiiDatei^
!EÍQl la linéa dé Geií¿ia á Port-hon ocu- 
Ijderon ’̂ s  " á ^anfa del
r^hTdlSüráciSAdó qúé'''vórcó dos í^agp!nesl 
Í)él 'accidéntéresuñbhétído un,fogonero.
La fragáta^^ma¿ ba zarpado del 
puerto de Barcelona con rumbo desconocido. 
D e  O astellÓ n
En, jTorreblquca hizo anoche explosión 
un cartucho dé dinamita colocado en eí
^Cnetás dcf Vería
dé ésta cáircél un U1 Alber- 
avés, complicado eÁqn robo, 
eáésperáeldn, 
a dé Arcíia dé lac|'roiiítera mu- 
años, dééésperada poique 
robado seis duroB,sé arfojó ál río
, ,..^8 molineros éxtrágéron á la aúcia-
B8, consiguiendo hacerla arrojar et̂ Jiquido 
qae imbia tragado.
I . ; Xneendlo
Esta mañana se inició un pequeño incen-̂  
dlô en el depósito de Guerra.
. ■ Ju ez '-esp ecia l
t unque Romanones bá solicitádo 'el hramiento de un juez especial para que
aún no se ha llevado á cabo la designacióo 
(Saneam iento
Pnt ftV Tŵ iaterio de Foúaento ha sido 
autoriza^^^ngeniero jefe de Murcia para 
que pno^^ll^eatudio del saneamiento; de
’̂ jartagtóiâ ^̂ ' ....... j
(if, Betorm a ninnicipal
comenzará enej. Congreso ladiscu- 
el proyecto de ■ Reforma municipal. 
Consumirá el, primer turno en contrae! 
señoj M  Alcalá iZamora.
El se&ndo turno corre á cargo de Jorro 
á qoi^iiWlicará Alonsói Martínez.
T pára^ tercer turnô  está indicado un 
Individuó wisí'la minoría repubiieaua.
D e boda  ‘
Dase cómo seguro que don Alsonso se 
casará el díâ 2i<É8 Junio en la iglesia de 
San Gerónimo.
 ̂v i Bome|iiP B o  bledo 
La situáeión del ée-fior Romero Robledo 
fcsdeaeépeiaáa. . ¿
Hasta;ílét#eie délaynafiana logró dor-
jpo|tal;de,la casa q\̂^̂
‘ Jdáh Mácíás, áulÓr aél necno.
fué deteqi^ojor la poUcisL 
El/sacérdote, qnesejliiina Dt Sebastián 
Balléstér,;WsaltÓ ileso. '
L,a.atpl0sió% cansó grandes desperíéctos 
en uná';pneitá de.cristal ŝ^  ̂ .u,,
Obaoqialpiii' ‘ *
La :cplonia ^efua^q .dC, Rarcélona qbse- 
íio'anoche á* los mairizios de la fragata 
fiffein con una función en el teatro de! Las 
lyítés I  jen |l Ayuntamiento.;
De Madrid
\'í ^ I  1906. ■
SEÑADO
Se abre la séÉlópá lá hora áe costnm  ̂
bee. . .• -!.y.:,
mil.!
A las núe|¿ aparecía ali^o más tranquilo 
d l^ U s id n  de éjesiones
El Gbl^caojjóé propone suspender las 
sesionéádóióói'iés dentro d^ ona semana 





liarlo cirial, publica las eiiguientes 
iciones; „  ,
.cediendo la «ruz de San Hóítoenegll- 
geneial de brigada.dóó Mo|ÍÓ Y|llq, 
lem Ídem ídem, don Claudio Andino.
[em ídem, del mérito militar.al de igual 
lUación, fí on José' Moraleda. ^
mpliando la real ordéíí dé Agostó 1904 
li,sentida de que loa. rpintegios mpeio- 
■ * en i»8 bases 11, 12 y 13 se hagan 
yOB jioî  el depaítameuto defjluerra. .  ̂
-̂ipnciando ■ subasta para la concesión 
de un trpvia eléctrico desde la Q’lorieta, Re 
AUmba1l¿ta ,el paseo dé ios Fon^nes 
’'';M%;!Ír4emper«t^ 
ha téuí||̂ i%tuta que esta mañana marca-" 
caba era de dos grados
ia:̂ á3ainá y de dos la mínima, sobre cero.
...'.'S Flómbb*
El presidenté del Consejo prepara la reor- 
^nizaéión dé los servicios administrativos 
en Canarias y Baleares, bej® forma distin- 
Usde kis demás provincias.
_ Parece qiié muchos servictos qnedaráh 
descentralizados.
‘ También sé propone Moret modificar Ida 
«ndiciones que rigen actualmente para los 
“libramientos, viajes, estancias'y, abonó 
, «ffséaffóiós átioé funeibóarlbs éivUéé yjuÉ-í 
“tares destinados á Raleares y Canarias.
Para redactar el oportuno proyecto pidió 
Eoret los necesarios datos á todos los qü- 
íisteiios^
Sorpveiss
, ;^pcbe sorj^endió lá policía una casa d|e 
jaego en la cálle de Velarde. |
Alrededor dé uiía mesa se entretenían áí 
monte doce pantos.
La policía se incautó de quinientas 
senta pesetas y tres barajas.




Lfi cuestión de la policía se halla de la crisis que se ave
Préside éí general López RómíngUez. 
V«riOs ̂ ^spadorós dirigen al Gobierno 
ruegos'Jr preguntan de escaso interés.
.Le,es,e una leninienda def duque de Man­
das reféléñW, ai óroyooto de las jnrisdicr 
clones, en la qne propone que se haga éx- 
tensiva la ley los escritos y grabados 
ofensivos á España que se publiquen qq ej 
éatrangéro^v . - c . j
Sé entra en la orden del día.
Son aprobados varios proyectos. ’ 
Nómbrase una comisión encargada de 
estudiar la organización del sérvicio dé 
comunicaciones.
Se reanuda el débate jle las jurisdioqiq- 
oes.
Aramburo hace notar que se operá en 
España una evolución retroactiva,motivada 
por el desacierto de los políticos, las preva- 
ricacionéé y otras Cáusas, toda lo cual in­
fluye en que se profieraq mueras á la pa­
tria.
Confía en el arrepentimiento de los cata­
lanistas y aboga por el restablecimiento 
integro del articulo séptimo def Código’mi 
litar. ". ,
Labra consume el tercer torno en con­
tra, y empieza su discurso juzgando excesi 
vas laa.agregaciones á las penas. ,, 
Ataca iá previa censura de la prensa y 
se maestra contrario al restablecimiento 
del artículo séptimo, porque sería perder 
terreno en el camino de la libertad y del 
progreso.
Examina luego lóa códigos extranjeros, 
asegurando qpe ninguno se equipara al fie 
España. ■’ ,.  ̂ - ■.?
Ensalza al ejército, pero hace notar qué 
la patria nó la encarna él únicamente.
Recuerda los servicios prestados por los 
tribunales ordinarios y termina diciendo 
que los liberales deben seguir su política, 
sea cuales fueran las consecuencias.
González Peña pone de manifiesto las 
discrepancias que existen en elr seno de la 
comisión. •
Y se da por terminado el acto
CONGRESO
Empieza la sesión á la hora reglamenta--: 
ria. ' -
Preside el señor Canalejas. j
Jura, el cargo de diputado e Sr. Urzáiz 
, ¿̂Nótase ,gran desanimación en los osear 
fies. ,v !
Manzano pide que se emprendan los trá 
bajos necesarios para la restauración de !a 
Álnambra de Granada.
. ^psús García. lamento qne se hayan pa­
ralizado las obras públicas que sé efectua­
ban, en Alicante;
Fernanda Gas set se ocupa de la crisis 
obrera 4e Ĉ sJeHón. ,
0abriélJíajóra ^regun^ sf éf ÓÍ®rto oué 
'• Gobierno se propone presentar un pro? 
.«  ‘"'•ízaodo el; restablecimiento del
tap íe ír¿u a idp ;.' Wé»»
harinas. i
Esto seria desilusionar al país y cuYÓ*-- 
veria una 'ofensa 'para lá comisión extra 
parlamentaria que entiende en ej estudio 
de la transfigurái^n del irnpúeSto dé <spq- 
sumos, de cuya comisión anuncia qué se 
retirará el misino día qué se lea el proyec-’ 
tÓ éh las cámákasr
Aúrós dicd que el restablecimiento sería 
voluntario, quedando por ello á li 
Úé ids’Iúuriiéipiósî '̂ j;l'''̂
Se entra en la orden del día.
Discútense los créditos extraordinarios. 
Espada pregunta si el Gobierno se ratifi­
ca en el propósito'^q! presentar un proyecto 
qne corrija loé abu¿s de cuanto á dichos 
créditos.se refiere*. - 
Amós hace la>^ificación solicitada. 
Retirase el vóf'OJjpárticular.
Seguidamente se aprueban todos los cré­
ditos. /•"
También se aprueba la nulidad del acta 
de Estepa;
Se discute la reforaia. de la ley manipi- 
paL ' ^ J -
Silvela cdn|qme ^primer turno en con- 
tta y dice ét |áüq^j|^ ’preocdpa á Roma- 
qónés á quién'éoló iq^ó^a cóntibiíár eh el
El orador queda en el uso  ̂de 1% palabra 
para mañana. *
Y se levanta la sésióir?
A  L ondres*
La primera autoridad municipal de Ma¿ 
drid se propone concurrir al congreso de al-é 
caldeé dé las grandes eapitales europeas, 
que torganiza el Lord Gorrsgidor de Lon­
dres.
El Sr. Vinceqti deduce que de este con­
greso se sacarárr: grandes enseñanzas, las 
que procurará á aprovechar á fin de intro­
ducir importantes mejoras *en la capital dé 
España,
U e g a d a
En >él éUdeáprés llegó hoy el principe 
Alejandro de Battemberg,, siendo recibido 
por el rey y el infante don Carlos.
A poco marchó á Gibraltar para hacerse 
cargo del mando de una sección de la es- 
cuadra inglssa.
Fué despedido por la familia real.
'. F irm a
El rey ha firmado las siguientes disposi- 
cioneé: '
Ase adiendo á general de división á don 
Luis Moneada;
Idem á cqroifel á don José Perol. 
Nombrando jefe de Estado mayor del ter­
cer cuerpo de ejército al general don Anto- 
nió Ma,zaÍr]redo, w" J"'"- 
festinando al mando del regimiento de 
Iq Reina a| coronel don José Anbendá.
Nombrando jefe de Estado mayor de la 
escuadra de instrucción al capitán señer 
López Cepeda.
-V... G om la lón
El domingo saldrá para Dinamarca nna 
comisión dirigida por el príncipe de Revie­
ra, con objeto de asistir, en nombre de Es­
paña, á; los>f ouprale»; del rey .Cristian, h t 
L a  r e fo r m a  nannlelput I  
La> minoría republicana dél Congreso há 
acordado emprender una activísima cam­
paña, contra el proyecto de; reforma muni­
cipal. : " ' ■ ’
L a  boda. d e l  r e y  - 'j; 
Después del , Consejo conferenciaron ex- 
tensameóté eí reyiy- Mdrét, conviniendo eá 
dar, carácter oficial alj proyecto deimatriníqí- 
nio de don Alfonso .cozl princesa, Ena dé 
Batteniberg. ''' , 7 -'''■ ’ ;«■ i
El día 20 se comnnicará la próxima unión 
á las cancillerías extrangeras, y después 
se presentarán eií Córte» las capitulacionéé 
matrimoniales. :
, . L^feolia,oq<qne se realizará labodahá 
dénjarsé de acuerdo cón el gobierno, sien­
do íányi posible qué él día designado sea el 
dos de Junio. , ,7j.
Lz. e r ls la  d e  Á n d a lu e ia  V 
Gasset y Aiáós Salvador * han- celebrado 
una entrevista tratando de la concesión de 
los créditos necesarios destinados á las 
obras que se han de emprender en Aúdalur 
cía para aliviar la oiisis - que sufre dicha 
ré^ón. V * 7-
b o m e n ta r lo s '
Es objeto de muchos comentarios, entre 
la geqte política, la conferencia celebrada 
ppr los Sres Moret y Maura.
Greesé que el lunes se dará por termina­
do el debate sobre el asunto de las juris­
dicciones.
U na b a ta lla
Despachos oficiales confirman la lucha 
encarnizada que sostuviéronlos vecinos de 
San Esteban y de Villarejo del Valle.
De una y otra parte se hícíéron descar­
gas, acometiéndose luego con arma blanca,
I Resultaron del encuentro bastantes he­
ridos y nn muerto. 7 
El choque fué motivado por el aprovecha­
miento de unos pastos.
Han* !>mnrchado al lugar de la ocurrencia 
fuerzas dé la guardia civil y el juzgado, pa­
ra instruir diligencias sumariales. 
C o n s e jo
El Consejo celebrado en palacio bajo la 
presidencia del rey dedicóse, principalmen­
te, á tratar de los asuntos del exterior y, 
sobre todo, de la Conferencia de Algeciras.
Gasset informó al rey del recrudecimien­
to que adquiere la crisis de Andalucía, so­
metiendo á la firma un decreto disponiendo 
nuevas obras. 7 ■'
También se ocuparon los coiigregadOs, 
aunqne mny ligeramente, déla lúaróha de 
los debates. í7
7 Rdmev^^
u q H r z i m , c A f f i F O
se e^ ¿n ^  ál grifo á 15'cé]ítimos%ok y 0,75 
litro^Jen ia Gran Cervecería MUNICH.- 
P lq ja .4©  la  C oirséftuci^n
' y  F a s a g e  ̂ de ■ A lv a r  ez
E l m a í a - c a l e n f U E a s
D is c o s  :fél>rieidas
7- 7 a ls a ló l  d e  G on zá lez
Los» médicos lo recetan y; el público lo 
proclamaicomo el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase ide fiebres infecciosas. Ningung» 
preparación ep de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3’p es^ s . Depósito Cen­
tral, Fárniácia de 1̂  calle’ de Torryos, nú­
mero 2 é s^ n a  á Puerta Nueva.
SÁLVáDOR MARQUEZ
OlKfJAWO-nENTlSTÁ
dé la Fa|altod dé .Medicina de Madrid 
Acfra d« la Marina, 27, peal;
Especialidad en dentaduras artiñoiáies 
gÍBtéma éplerioaoo* ó® Pivot, corp-
na;s¿¿ oro yr: empastes en platino y porce­
lana,—TrabaJ.o especial en orifloariones. 
Extraeeienes stn dolor por medio ^  a^ s- 
tésiees, priprniados en ia'Expósielón de 
ris.-  ̂- Asepsia completa y ri^rosa.
SANATORIO QUIRÚRGICO
DÉ'
Émi Páfrició'í ll^-Málcíffa '
jüQperáeiones dé̂  radías clases. Coj&ulta
económic^de ;8,.;á 5 de la tarde; Habitacio­
nes indepi^ndiéhfes para los operados, con 
esmerád^asisteüciaí; 7':
BAL1DAS.F1JAS dél PUERTO de MÁLAGA
saldrá el |91 Febrero para MeRRa, Ne? 
monrsĵ  O i^ ; Oétte y Marsella, con tírasbóri 
dO; par%̂ l̂!]uiez,. Falermo,; .Qonstantinopla, 
Od^^^éjandiia y para todos loa pnertoi
El vaptr transatiántioo írano.6S' 7
A Q ü I T A m i
saldrá el'*'28 de Febrero para Rió Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
l^ápte el día ha mejorado algo el en-
;inúan desfilando por* su domicilio 
qkî iiippiéas personas. ^
)!aí/IÍAlU BolaaAo^Ü fadzld. 7’
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Para carga y pasage dirigirse á sn oonsig< 
natario P» Pedro,>Gómez jChaix, MALAGA.
A^Ríilz Oriéia
atU jrJÁN C^D ÉlSriJBTA
Extracción sin dólói  ̂ ‘poir nuevos procc7 
dimientos, 'especialidad en Dentaduras ar 
tiñciales,de todas clases y de todos, los sis­
temas conocidos, coronas de oro, orifica­
ciones, incrustaciones dé porcelana, dientes 
de pivot y puentes inamovibles.
Maza de la Constitución, 6 al 14, al lado 




SÓíi taúéflíáóésj 'éüé'ádh eft ios casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alirio 
,y evitan úli||femo¡los tostornos:̂ á̂ 
igar una tóá;|pertiház y violenta, permitiéndolei 
descansar durante la npchéf Continuando,supuso 
se,logr̂ uná!«(íurací6n radical». ' '
"'s ■: f  Ptelio: UNA peaefa caja W "
Far^^daiCProgúería de FRANQÜBLO





5 por IQO a oriiziábío». .̂
Cédulaiih p05r ÍOO.’.iil;..;;.;;..
C¿uiás 4 póÉl00.».........V..
Ápeiones del Banco Eppaña...
Acciones Banco Hipotébario..' 
íAcciofies Compañía Tabacos.
cu ^ o rv jí .7  ■.7',
París vista........... .............. i.
Lpndrés vista....,..............
f  éiegramas de á ltíé iá iiri'é
9, madrugada. . 
D eaiuaola   ̂ ' ,
En uno de los juzgados de esta Corte sé 
ha presentado denuncia contra un corredor 
^éúóhiéfció, á <íbm -m m éá  ^ 't ó e r  es- 
táM óIá Súma d|;200;000 pesetas 




eî Q basta Rue los 
áíemáües réciban
sen-, ciña., Califica dé,brultáljji forma que se prppo- 
(k V . _ !• í : ® ñe'ñara lá segregación dé^^ós'ayúhtaím
^^U C C iones Rue ,!hCRCn . pB- tos y ndjuz^a antidemocrático no eonside-
 ̂ vt [ ra!t elegibles á los oBAiés si no lieváh seis
Ueguen de un
^^epeuhósde exportación
a exportación de garbanzos y 
R|z; pagará un veinte por ciento 
gnos dé los derechos j, en (jue ac- 
tualméhte se halla graváda.
La cebada satisfará cuatro reales 
por fanega y el trigo siete y medio.
El contrabando
narroquíes dicen que maña- 
estará el sultán á la cónsul 
so le ha hecho sobre el con 
Jo de armas.
Entrevistas
Lps  ̂rjgpye ênitantes franceses v 
alemanes celebran frecuentes entre­
vistas enqaminadas á llegar á un 
ácueiido e¡ó la cuestión relativa á la 
creación de un banco.
*■" ' . X -  : '  ■ /A gengia Ba®s»A
XV, LqS ; 
na con 
ta que
p a e l  L a n z a s
ité (p Negocios, Arrióla, núm. U
_  'KBTA.8. — D taéro : Sobre 
hipotecas de fincas urbanas.—Ven- 
iéi^D^ttna casa en el Valle de: los 
€m%ne^*Eo3!^Jares en sitío ihny 
oén^icpl Una íábrioarde harinas, una 
bueiqa casa en el barrio de la Trini­
dad ¡qae|renta á razón del 12 por 100. 
TríÉspaéíoi Dé nna antigua y acre- 
ditapa fw(la, en sitio céntrico. :
pASi.—Se compra bue­
na !éasa en sitio céntriéo; Se solicitan 
20.QOO ptiis. sobre finca rústica, ^alo­
rada enx50.000.-Gestídn| páía 1̂  
compra y venta, trsspasos de - indus­
trias y aéuntos admmistrativos.
;|ii,dmf^Í8frael<iB: de ~ 
bt^aa y p r  5|é4ioo pies
d e  M álaga
DiA; 7: Di Febhero.
IDESPACHQ DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTO
! l i G a l l e  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  2 6
Don Eduardo Diez, dnefio de este establecimiento, en eombinaoión de nn acreditado 
cosechero de vinos itintoé̂ de Valdepeñas, han acordado, para darlos á éotióoér Ü pfiblioo 
de Málaga, expendenó á los 'sigitiqntes PREOlOSt
t ar. de Valdepefia tinto légI1Mó.Ttai. B.— J Un litro Vaídepefia tinto legitimo. Ftaa. 0.40 
ll2 id. id. id» ; id.. . * 8.— I Dnabotélla de trea enarto litro
ll4 id. id. id. id. . » L50 I tinto legitimo. -. . , . . , > 0.80'
N o  o lv id a r  laa  aaftaa: ea lla  S a n  J n a n  d a  DIOS; 16  '
Nora.—Be garantiza la pureza de estos vihos’y él dnéño de este estableoimlento abo­
nará el valor dé áO pesetas al qne demuestre ooá eertifloado de análisis expedidó ’ por el 
Laboratorio Htmiéipal qne el vino contiene materias agenas al producto déla nva;
Para comodidad del público hay nna Snonrsal del mismo dneño en callé Oépehinos, 16.
Otba.—El dneño de este establecimiento ha montado una fábrica de Aguardientes ani­
sados de pora nva|én callé l^ao de Molina, 6; para expénderio á loa siguientes PRECIOS 
Una arroba de Aptardiente legitimo de uva oon;22 grados. Ptas. 85.-̂ *
Media id. id, id. id. id. id. . id, 17.60
Cuarto id. 4d. íd. id. id. id. . Jd. 8*75
Darán razón en los establecimientos del mismo dneño.
—Para Bayona „̂el conocido comerciante 
de dicha plaza Mr. Louis Harriet.
Para Alora don Leonardo García Hidal­
go y señora.
PiPvésIdente.—En eLtren de la una y 
quince llegó ayer de Albaurín nuestro esti­
mado amigO; el presidente déla Asocia­
ción de la Prensa don Enrique Pérez Li­
rio.
Sea bienvenido.
S u :e l  m u e lle .—El obrero Santiago 
Fernández Roca sé ocasionó ayer una pro- 
fandá contusión en la cadera derecha, reci­
biendo auxilio en la casa de socorro de la 
;aile de Alcazabilla.
El suceso ocurrió en el Muelle de Here- 
dia.
P^aam e.-7Lo enviamos al magistrado 
de ésta^Audiencia Sr. Saenz de Ansorená 
por la defunción de nn hermano suyo, ocu­
rrida en Mádrid. - ■ X?..'- :;7x i ,
R eu n ión .-A y er  se'reunió en la Al-, 
óaidíit la comisiófi  ̂ dé-Beneficencia tra-i 
taudo^diversos asóntos relacionado» con la 
misma. , >?■'* v-x u
'^Q uem adura.-En ia casa de socorro 
dé la calle Mariblanca fúéeuradtf ayer Juan 
Martin Bando dé úna quémadnra de según-  ̂
do grado en él pié izquierdo', que sevéasio-'̂  ̂
QÓ caéualmento.’ x . x'.^/ ’^̂ .'x 
A dm lrilaipadóp.^- Ha marchado á 
Aícalá, de donde recesará efibrevé, ad- 
ministrador de ,nuestro colega M Porvenir 
Uerccmiil, don Vicente Becb.  ̂ ^
'.. Mé^OPad^.---:Áy6r‘"séréné^  ̂ .
mejorado, de las lesiones qtie recibiéra én; 
la calle de la Victoria el joven Jacinto Gon- | 
zálezjfarrido.' .-y * , j  }|
S o b n e g n a le d a s .-  Dispuésto por la, 
superioridad, los capataces de cultivó se ' 
ilamarán en adelante sobregnarfias de mon­
tes, áUmentándoséles su haberen n̂n reaUj 
diario. ,■ ,7x :X'x. ■ ¿ ' 7  
C o n fe p sn e la .-E L  Sr. D. José Cana-t. 
les disertó anoche en la Sociedad de Cien-; 
cías acerca del interesaute'itema Los vicios: 
delanaturaleea. , ^
El conferenciantej fué baétante aplaudi­
do por el selecto y numeroso auditorio que 
llenaba el salón do actos de tan benita so- - 
ciedad. .
P p ogpam a.—En la función que á be­
neficio de la Brigada de Bomberos celebra­
rá hoy viernes el cinematógrafo PascUalihi, 
ia^Banda Municipal tocará el siguiente pro­
grama:
1 La vanguardia de cazadores. v-Paso do­
ble con cornetas.—Müpáger. '
Poeta y aldeano.—O vertura.—Suppé. 
Aida.—Fantasía.—Verdi. x
El Rey que rabió;—Fantasia.rT-Chapi. 
jA Melilla!—Paso doble;con cornetas.-r-. 
Rodríguez. ■ X-
X B oppaehó agra sov i -v Ayer tarde
no se hará esperar, dada la actividad que 
para este asunto viene desplegarJdo la co­
misión encargada. /
Después de discutir y aprébar otros de­
talles de menor; iaterés,se levantó la sesión 
á las once y media.
T im b a .—El Jefe de vigilancia Sr. Án- 
^ade,, el agente de s^nnda González y el 
de tercéra Hérediáj sorpréndierbn esta ma- 
drogada una partida de juego de monte en 
la taberna de José Ló|ez Farfán, sita en la 
Acéra de la Marina, núm. 15.
La policía se incáiító de dos barajas» 4 
pesetas y varias ficha».
Los puntos,en anión del tabernero» pasa­




La héímóáá bómédia de Rt^jiñoL Suena 
penfe, alcanzó anoche el uris'mo éxito que 
«?ea‘Jas anteriores represe^ciones. 
xi -Todos SUS intérprétes/ri's^izaron en el 
fiel desempeño de sus mpelés. 
íx  Para hoy se anun^ una variada fun- 
ciÓn: El nido, lindísima 'cóúíedia de lo» 
Quintero, y segundé répréséntáción da la 
éxtraordinariameníe aplaudida obra del in­
signe Benaventéí iiós malhechores áel bien, 
el .'éxité más Jeĵ ítimti' déla áctnál tempo­
rada.
Del .. la 8í ' ’
: Í^D^ntíación de la 1®̂ , del timbré.
' /^Cbrcular del Gobierño civil éobre or- 
W público- ■ Í7v ■ -X
X '“ Edictos de las alcaldías de Coin, Ál- 
machar, Villanueva del . Trabuco, Marbella, 
Algarrobo, Arriate, Sayátónga y Jabrique., 
1 —Edictos y requisitorias de diversos jftz- 
gaa68X•v̂ #X•,.,̂ :■■X■7';; '''"v
— Demografía registrada por el juzgado 
de Sto. Domingo en Enero.
® i v i l
Inscripciones hechas ayeri 
X ' iUZQADO Da AA MIBOVJ
Nacimientos. — Juan Carnero .Jiménez y 
Joaquín Moréno Cneéta. ' ‘ .
Defunciones.-María Millán Espejo.
Matrimonios.—Ninguno.;
' JUZGADO DB BAiííO nbllÉálOe ̂
Nacimientos.—Manuel Buíígo Téllez, Jo­
sé Balderán Ruiz y Domingo Fernájadez 
Montoya.
Defunciones.—Josefa Suátez. Alemán, 
Salvador González Eslavaj 'Francisco Jimé­
nez Pinazo, Diego Sánchez Guerrero y 
Francisco Zaragoza Pérez. í
Matrimonios.—Ninguno,
JUZGADO Da &A Aî mHBDA ‘ 
Nacímientos.k-^NíngnDbv' . í
Defancionea*—Juan Aránda Cózar, Ra-
fué détenido el beodo José Rodríguez Rué- i  ^
da (a) PéJorííoi/porJiromovér un W é  e s - f  ^
cándalo em los Callejones, tratando de 
agredir con un cuchillo á José Alcántara 
España.'
'*ÍÉiÍ Í9Ó6».-Con este título sé inaaguró 
a,noche en el entresuelo de lá c|isa número 
1 de la plaza de la Gonstltpción un gran 
taller de camiserfa, sastrería é ' industrias 
similares. , - ^
El establecimiento está montado coueÉ- 
qnisito gusto y con arreglo á los últimos 
adelantos, encontrando eñ él el público nn 
extenso surtido en camisas, cuellos y pq- 
ños. ' ■ '
El decorado, el mobiliario todo revela el 
bdén tacto 7' la larga práctica en el nego­
cio de aú dueño, nuestro estimado amigo 
do]$^F¿btú0éo:Martinez,
. Eslé obseqhib'expléndidaméhté á los nu­
merosos. invitados. > » ’
Deseamos al Sr. Martínez él más lisónje- 
ro resultado en su negocio. - ^
; V ia je r o s .—Ayer llegaroá á éata ciu-̂  
dad los siguieutea, hospedándose;" ^
Hotel InglésvD. Pablo Bessofi, D. Esta­
nislao González, D. Euriqué Martínez, don 
Francisco Rlanqo, D, Salvador Ballestero» 
T Redón,
Matrimonios. —Ninguno.’rmaâfikywrimt"9mai...  ....
■ I f  ® taiÜ " 'ti wa aa m.
■ - BÚQUBS BHTÉADba' A'ÉÍÉ '
Vapor- «Cabo Tortosa», d:é Almería. 
Idem «Cabo Corona», dé Sevilla.
Idem ■«Cabo Rocé» , de Almería.
Laúd «San Felipe», de Puente Máyorga, 
BUQUíS DKSFAOHADOS 
Vapor «España», para Puente Mayorgs, 
Idem «Cabo Roca», para Sevilla.
Idem «Cabo Corona», para Alicante. 
Idem «Cabo Toitoss», para Cádiz;
Goleta «Venise», para Sevilla.
A c e i t e ®
En puertas: do 46 i{2 á 47 íéales arroba,.
327 kilos'500 gr&>
ReSea saerifloádaá en él dfá 7:
24 vacunos y 1 terneras, peso 3.429 Moa 
750 gramos, pesetas 342̂ 97. . ^
2|piaaar y cabrio, peso 32 
mos. pesetas 13,IQ.
IWMM»
Totri de peso: 6.012 hiiói 750 gramos. 
Total reeandádot pesétás 56^0$; '̂
Pári» ála villa 
Londregá la vista . 
Hambofgo á la tjst»
de 22.15 á 22.«»
Resé» saerifloadas en él dia 8:
ha preséritadÓ una denuncia en la iUspéc- | 3fi,vac»mas,preoio al etitradbrrl.7R nfag. ^  
ción de vigilancia contra José Heredia Rô * 1 T ternera», » ‘ » * 2;i'5'“  v
driguez, eLcuaMa amenaza dé muerte. I lóftáTes, 





m átro .a lgoel I».
dustrial ..otonio Cortés Pérez.
^  xS/4¡ á 30.76
de 1.495 á 1.500
dé 20.75 á 00.00 
de 30.74 á 00.00 
de 1.480 á 1.485
_  . 7 Día 8
“ Srís áda vista . . ,
Londrés á la¡ vista. . .
Hamburgo 4 la'vista. .
S®BóJ|||̂ "*--'En la necrópolis de Sán Mi­
guel celebróse ayer á las diez, de la mañana 
el sepelio d^ cadáver del señor don Prim .- 
tivo Vigil y líljópez Losada, évidénciáhdose 
en el.triste iicto la» muchas simpatías de 
que gozabé^ Málaga él finado.
Numeroé^ persopas, empleados del cuer­
po de telégrafos y amigos particulares dei 
señor Vigil acudieron á rendirle el último 
ltributo.de amistad,y êspeto,
; Reiteráhiés á la familia doliente lá ex- 
'presión de nnestro pésame.
Gompáriaas.—Hasta ahora han soli­
citado pemjso del gobierno civil para ha­
cer su salida por las calles» el próximo car­
naval,, las éignientes comparsa. < 1-- > X 
Los doce eolorés. Coros de obreros. Mo­
da del Porvenir, Los Betuneros,'Coro dé 
segadorés»* Moros y Cristianos  ̂Faro dé la 
Libertad, Vi^os Garateros y Nardos Valen­
cianos.' ^  ; ;
R«Q 4 o . - 7Ayer fué.detenido.eq 1» calle 
de Hínojales jél beodo Rafael Alarcon Aria, 
que se encoiitraba escandalizando*
D e  v l e je .—En el tren de la una y 
quince lleg? rón ayer de Madrid él djpatádo 
a Córte» por ésta circunscripción don Adol­
fo Suárez de Figueroa, y el diputado por 
Gaucín don Gris tiñó Marios,
drid la sefioíá 
torga
de don [José Jiménez As-
rírá la finada persona de “ éétrtóaidá bón- 
dad, habiendo causado su pérdida hondo 
éeutimiento en todos los que tuvieron el 
gusto de trataria. |
* Enviamos á da familia doHéúte el -te»ti- “ 
mpnio de nuestro dolor por la irreparable 5 
desgracia que le aflige. I
J a n te  d e  fee ta ] o e  —Anoche se rea- | 
nió en la Cámara de Comercio la Jauta Per­
manente de festejos, bajo la presidencia de 
don León Herrero, actuando de secretario 
don Ricardo Yolti y con la asistencia de ! 
buen número de los señores que forman la i 
directiva. ¡
Dada lectura del acta de la sesión ..ante- 
rior/por el Sr. Totli, se aprueba unanime- 
luente.
Por la presidencia se dá cuenta del,esta­
do de la suscripción que alcanza á 70.000 
pésetes aproximadamente, así como que el 
tesorero lleva' ya recaudadas más de 30.000 
pesetas.
Igualmente dice el S|. Presidente que 
basta que no se términe la recaudación de 
iás "cántidádes suscriptas no procede la 
formación dél,programa de;fiestaé.
Él Sr. Presideute recuerda á la Junta que 
»1 día 15 d» Febrero, según. se ti®Ú® acor­
dado, termina el plazo qué se concedió al 
público para que presentara las proposicio- 
neá qúe creyera oportunas enlo que respec­
ta al programa de fiestas.
’ Se Tlratáibn particulares referentes á las 
corrida» de toros,en lo que afecta á la com­
binación d» ganado que ha de lidiarse y de 
los matadores qne han de venir, cayos por
di «.raí- Í̂ SriTUTpPROVlNOUn EL ; 
I  : 'Sárometro: altura média, 763;8S 
“ ‘ ‘‘'Télhpératura míbims  ̂8,8, ■ 
Idein máxima, 15,0.
Dirección del viento, iCXN.Ck 
Estado del cielo, despe}a.do» 
Estado de la mar, rizada.jsff̂ trnmmanrem
C e m e s i t e i > t o s
Reeandaoión obtenida en el día da áyen 
Por inhumaciones, ptas. 446,00. *
Por permanencias, pta»; 61,60,
Por exhumaciones, pías. 00.00.Total, ptas. 507,50.
A l l C B N I l > A l > E ! 8
XSa piopietaiio qu* Teranea en uñad» 
SU» fincas, consuela á un campesino á quien 
se le ha muerte su mujer.
—Es que, además, me ha ocurrido otra 
desgracia: he perdido mi pobre vaca.
—No se desespere usted. Tiene, usted
muchos amigos que acudirán en sn ayuda.
—Sí, sí, todos ine ofireceh otra mujer, pe­
ro ninguno me ofrece otra vaca.
* Entre marido y mujer:
I -Estoy convencida de que si te esjaste 
I conmigo fué porque tenia dinero.
I —No lo creas; me casé contigo poraue 
i no lo tenia yo. ^
I S s p e e t á e u l o a
I TEATRO OBRYANTES.-Oompañía có. I mico-dramátiea de Oarmen Oobefia I Función para w  ^
j malhechores del bien», '
J? ídem d .En el délas tres y quince marchó á Ma- menores daremos á conocer una vez téfmi- r paraíso 60 Ídem.—A ía« «ñirr*"''"’
-.i. 1- nado el programa de Ia»;tees c o r r i d a s ------ ------------ —  oo y media.
se han de verificar en nuéatra rláza, lo que Tipografía dé El ÍOFuiA»
i f i a —
i r   ̂ ■’ 
S i B á l
DOS EDICIONES DIABUB
A  ií*ií U  H €  i o s  E C O N  O ÍSftlO O S*-~£iJ k a  doa edicio^«i8, mañana y tardei; lineaa 
nes cuatro. Positivos resultados eti los anuncios de compras y  ventas, aljmonedi^s, Iln|^pe4es
A V IS O
Terminada la novela 
MARGAEITA, el encua­
dernador que arrégla las 
de <La Novela Ilustrada» 
ofrece á los snaoritores 
la encuademación - de 
MARGARITA  ̂al mismo 
precio de V£^TSI cénti­
mos, poniéndole una bo­
nita cubierta impresapor 
él e^rofeso para esta 
obra.--Se hace toda cla­
se de encuadernaciones.
En esta intprenta se re­
ciben encargos._______
SO Aprecios módicosse adwW'^np'iWio*
i
céntimos «e en- f 
ouadernan temos de « M s twW'^nP'tpjloíeii 
la Novela ilustra*^: "*̂ chlié. ÜPotos Dulces, 
9e reciben én aats | número 8, piso príncií>al





li'dm mí e ̂ r w etóa
ÜH
altos y baios;con pa­
tios y lagar de pisar, 
se alquilan en calle 
de la Esperanza, número 
4̂  2.®, (Barrio de la Vic­
toria)
Informaran, calle To- 
rrijoB,:núm. 81.
BíAEBEJBIAPeluquería de An­tonio Raya. O&lle del 
Marqués. 14.
C'ARNEQ^I^A de Do lores Mongo, Plasa 4Úióndiga, 14. Oar- hes^b Vaca, Teme 
ra y Filété. Peso cabal
BANIOTERIV Zam
irána  ̂Dob|iíiii|.AguS' 
’n Pai{bjo, 6. "Se cbns 
.yeb'' toda clase de 
muebles de lujo.
F ABIRIGA águardieii- .Ohacdn Ga­tea de Jde Gaztilla. - Ré- presentante Málaga 
Jd. Ambrosio, D. Iñigo, ■?■
iRANQI8Qft3P,uyA.M«T 
rín, profesé de gqitaj 
rra Dáleopiones del 
géhorb ̂ aÜlaluii.̂  Tri­
nidad, 63.'
F
« S  e é U t i i n o s  p o r  ¡ttíiB m dn . Ó aO » M nec m á »  B  oéntípiíW  dd  a u m e n to . MiiiijDtttaia d e  úw ercio
nodrizas, alquileres^ p ^ ^ d a s  y  hallazgos, etc., etc. ■ . - • ' - ..  ̂ -
lo icB É illíS , 5 ». Se 
'plqMIS un local parg
GiBáN  local para Esta­blecimiento. Puede versí- la casa núm. 56 calle de üfáiúnoles 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho ;habitaoÍQne», 
cuadra grande y patio, -r 
Pi^a oondiciOnés y ajus­




Gutiérrez Diaz, l̂aza 
de la Victoria, 27 ~ 
, Zincografías, foto- 
sdos;graba i ÁutQtl- 
Sromoî pias, etĉ
10 €3Af.á adecuado y barato para estable |cer. pequeña industria ; ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de Ja Trinidad).
UBBLES Se realizan 
n buen est < do todos 
los de un pito por 
ause; tarse su dueño 
Pozos Dulces, 28'(bajo)
H
OASION-En 50 ptas. 
se véndan fouógii:»' 
fos, completamente 
. pñeyos.-r-Eu estas 
oficinas infornwáiu '
0 zapatería ú ojiro esta- bleciñfiénto. Para sn 
’ ajuste, Torrijos.'31.
Por 20 Éíts. seeacuaOerna el tomo la Novela Uuétrada. 
En oeta. Administraoiéa.
T
SE alquilan ái^añasha- bita' '̂iones espaciosas[en Sitio muy oéntribo. fin esta Administra- 
oién informarán.
SÉ  TRASPASA un an­tiguo y acreditado tablecimiouto encalle Goropañfa. loíorines 
en esta Administración
RE DE$EA
Ooomprai Una cajía de 
caudales:..Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
QE AIPUE
OhabitacioneB amjiebla 
das coiijó sin â mjten- 
ihíllí ' "oía: Ls gnhil as,. 2.
E ARRIENDA la caéú 
Pto. Parejo, 21, cóns- 
truidi parte de ella 
pára panadería. Infor 
marán, Pozos Dulces, 44.
I
ÓE¡ VENDEN
O ío s eúíeres de un co- 
’* l̂egio. —  Camino de 
Churria na, 104 (Estanco)
Ternera, vaca y fge. tes. Oarneoeríá de Dolores Monfle,ni>.zaAIb5ndig|n.5ü. Se garantiza el peso.
Ti.ÁÎ LÉR do bombenh y hojalatería de lia. m(.c;í"0orp-.s. Anchi dei Oarmeci, 81
'Í.D.\T\DROMAQAde 
JjiAGA.ítTIJO por Au- 
i olio Eauifrez 
(P .P .T .)
Preció: tros ptas; en eits 
Administración.
f
!!#»■ ím eáj(m é  en  e iia lQ itie ií ■ pái*te d e l .eiieppo^
e l B ep iia toF x é  F a it e s  <Ídem étÍ!$ps, d e  M o iw iíia  edtiSé e l  m á s  ed on ió iiiid o . -2^ # m o s■ d e  e M to . ne
Máekfiisahé-nei Ihtdra^A éBA «»rs'MiíÁ'xair% AáChasé'.i'jFlmsaBl^h. ATI'Éf.fól'TSia¥idOir':'11SSeiíSS 3  S fF i ^ s I . ’ P F e e i O t  
f k p m s e é t & t i e o
irO A irC íS  fŷ OSlMieEieOS e e  IJ jPSlS.eJnL* Jre O  IJPJPla» ei ©1ull¡.lSé as* jam«0iBí 'S8#aiaw«61i'i
S’BO peisotas bote. Aé PÓMlte Ubv eon*eo eei-tifleado, antloipanUo pesetas 8 80 en sellos, e ^
A ^ fio , 68, BARCBLOMA- R® Venti» en tpílás IfS d?ognei-fae, pe»tiiHiej»fas y  tiai-maeiae. a:
a r  DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
La Eninisioa Marfil a
PEDID SIEMPRE Don Enrique deListran y Boset, Médico de guardia de ia Casa de ,^  corro del Distrito de Palacio.
l > O M m C K > 'b c L  H .1 0 . - M A L A G A
E N  C A L L E  P E IN A D O
Se vende un taller de mecánica con las maquif-arias y herra­
mientas necesarias para el mismo, con fundición de hierro y 
broncu^ ecyyisio de propiedad de 7S0 metros cuadrados.
j ^ e  cargo de ésta gran ocasión es menes er verlo.
. . ® M t A. ̂  A ,m. ̂  M  ̂M I I ̂  1 1 «k tfk (informarán susMueños Srs. Nelra hermanos,calle Ollerías, 69, 3.
GERTIPIGO: Que he empleado el preparado 
.-M A ÍR F IL  a l  iB ilirA Y A C O l-. «tt- la práctica iníAukh hal 
ohtepido notables curaciones en todos los casos enque esta ipini ^
así dómo el que suscribe Ip. ha Utilizado para sí en un bronqüiUs.crót  ̂
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notáblejBí^^^ 
en su dolencia.
pire le le HcUM m le o ly  ¡m f fispaL•> PreMsIe es b Ixm ĉK i le iOeinlrb
JL UUCl4Vl«|« ’ T • -t  ̂i
Y para qü6'pueda bac$r constar, firmo el presente en Madrid a 16̂  ̂
Muáo de 1894Í
D e p ó s i t o  C e n t r a l :  l  a b o r a t o r i o  Q u ín n ic o  F a r m a c é i i i i b o  d e  Fu d e l  B í o  otiuerr€ iro  (S u g e s o y  ^ Q J sizá lez  ^^^^ayfll).-
•piiTpf q i ie ' LSétgági Se^iÜitt'
-Copipañl®, 22.—MALAGIA
CIS TÓDRSĥftS ■ ■ ■






p o s t a le s  e s m a l t e  i
I POSTALES SEPIAS I*.
f> O S T H llE S . -  y i S T f i S  
O E  m á l i í lO M  v O T R ít S  jpofíüficioNfis
P O S T R ü E S - P ü f lT l f iO  
V  E S M ñ llT E  E X T R A  
jG Q flR C R  E S T R E liI iM
CARNES FRESCAS DE VACA
Reconocidas diarihméfatOpor los'Snes.Veterinarios del ExrtíO. Ayimtámiento
S£Í £ X P £ N l> i:r i
:garni;geriá
M an u el ILiéFldade
SAN JÚÁÑ, 4 (entre la taberna y la 
panadería).—Se sirve á domicilio.
GARNEGERIA
de
D o l o r e s
DOS.ACERAS Búm. l6
c o m p e t e n c i a  i m p o s i b l e
L O S  P R I N C I P A L E S  D E ­
T A L L I S T A S  S E S U R T E N  
E  E S T A  C A S A
CABNECERIA
de Juan G on zález
Plaza Albóndiga, 1, esquina á la de 
Zapatero.—Servicio á domicilio
PPES'J.O RE GARNOS,
' M M M im m o  ' m i A $
Muro dbí Puerta Nueva, 16f
GARNECERIA
M igu el C anoas I^6 pe2|s
SAJJí̂ JUAN,;.̂ .—Se sirve á domicilio
,, G E S U C H T " #
J u n g e r  D e u V ^ d ^ ,  
zur VertTetuííg des Ghefe 
bis'Ende September fd?,'!, 
EINTRITT snfort oder 1. 
Maerz. BEDlNGüN^jp 
perfectedeu teche und 
¡?jpesisctie Gprrespotíi 
sowie sicherer BacMi 
faet )do.p,pelte Buchtii r,Bpg: SGHRÍFTLr 
Angebote mit Gchalh 




Garsecerla de Manoel Román Santiigo
'  P U E R T A  D E L  M A R ,^1S.
.Preparación por 
jd,e la Armaifu. Infor. 
San Lorenzo 18.
lampabas ELECTRICAS
M a r o a  «b o s t o u »
p á B R I C a  D E  T E L A S  m E T A l d C A S
A V E R L Y  M O N T A U T  Y  G A R C IA
. .S o  v o o O l»
Ura máquina , fo^atlos 
18X24 modelo delví&npaña 
con objetivo, charia diobtei Uí- 
¡.pode, saoo-moehjla y otra Es 
tereooópica pana doce pLans 
8 li2X 17 con objetivos, 
Infarrt.aráu en Eí Tímbw, 
Calderería 8 y 5
z j l :r j l o <d z ^
Dá una luz-blanca y brillante, mudso más «Hapa que todas las 
demás lámparas.— Depósito exclusivo para «ata protlncia, losé 
de SomodeviUa.—Nuéva, 56, Málaga.
TIKTIJR4-
JÉ  ̂ No más CANAS. A los dos minutos
ií9l jJÉSieiL s devuelve infaliblemente'á los cabellos
blancos y de la barba, el color natural 
4® la juventud, negro, castaño ó rubio 
con úna sóla aplicación. Él color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes rópetidós  ̂y éé 
tan natural que es inipósible aperci­
birse que son teñidos. La mejór de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu- 
itamente inofensiva. Fabricante: B- M- 
fGanibal (químico), 16, Rué Tronchet, 
jParís. I frasco basta para seis mese?, 
|8 pesetas. Se remite por correo-certifi- 
Icado, anticipanido Ptas. 8,60 en sellos, 
?Depó.sito: Droguería Vicente Ferrer y 
¡lC.*, Princesa, 1, Barcelona^—De , venta' 
!en todas las Droguerías, Perfumerías 
lyFarmaéias.
Telas metálicas de todas ciases,'alambrados, espinos , artifiaales, sedas para cerner harinas, piédras dé 
molino, herramientas, herrajes, todos loS'nuevos ̂ aparatos de molinería, qceítes de engrase, correas de cuero, 
balate pelo de camello, lona, cáñamo, goma, arados y  todos los útiles de agricultura, prensas de uva, de pa­
ja ,d e  heno, trillos, aventadoras, desgranadoras de maíz,'básculas y  cuantos útiles se emplean en la indus­
tria y en la agricultura. .
m  M4ND4N CATALOGOS
OarboDyl©-
EUKblgon«6, estacas, barre- Postes de transportes de 
ras, Tintados al fuerza, telefónicos,
.J ... telegráfieoBj travesafios 
z de.vífiuaidjeiexypearriL 
doran 30 años sobre la misma pnntBi,
Prq4u)jto muy eficaz y muyocmiémíco* t liáPtó'ídemplhza 
á Ib idlos de alquitrán, í |
XuMss M la M clég ái Ma iE 0 j
¡Pedir iMrospeelo ii.®4á lá Beiéiedád EffpsBoda del Oazboii7ie,i
S ü P E R V I ' E L k E  Y 0-í
Rénrssentant® en la provlnda de Málaga
SB {^ R A N  RÁPIDAM ENTE COH BL
S a n o l F iü á
JhnsfniiS t̂  cen  m edalla de < »  la  Jia^NSi^ 
é e  ¥íerm  d e í$QB y  pm* memI*
en Málaga, B. Górn^z
OAEH&'OBEU
d a  R iltF A E L  G/kR 
TorrijeSt 131 
Se garantiza. <que 
que so expende en estoj 
gao Establecimiento so: 
no-idas diariamente pi 
Sres Veterinarios'del?' 
lentísimo Ayuntamien
/A B tig u%'i'i b
’Qása e peciai en «ib 
terfal de escuelas y
ligiosos.
Sello» para ocuecciona îia 
venden, cambir u y oompia 




Célgnceí?, aomplcíaiy segura .curación de la
~ espermatorrea de-IM FÍITE M  C IA , espcr aiorrea y
Cuentan treintá¿y Mete añes de-éxito y son el asombro do los enfermos 
que las emplean. Fffiidipales boticas á 30 i’eales caja, y se remiten por co­rreo á todasjpartesv. ’
Dê ósito,gejierai: Ciupretaa, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongo.
labon Albuminoso ‘̂ Bo'bé,,
Optica y
de la inrngrts^te FAbrica qoimio» de P A  U HOHN. - ’K U  
E U H G 9 ; ¿oínpueslia según l&s prescripciones de los Doctores
P. G. Uaná y Á. D l̂banco, Hamfourgo, bajo co{nprobácién;móái- 
ee-fernuiiijéutica del ^maoéatico M, Lévy y del* Dr. Paul Runge. 
' ElaWadó  ̂con el sebo más fino, quitada la sal dos veces, éi r̂á> 
sado con el mejor aceite de oliva y t^ntrafizado en absoluto îma 
para la eled.roliei») por preparación albnmtndsa. , ..
; ES ÉL M AS SU AVE DE TODOS LOS JABONES «SEBE» (p&̂ 
rá'niños) H.áSTA-AHORA EXISTENTES, HACE ESPUMA'CÓ- 
MO CBEMá.lSS MUr ECONOMICO, LIMPIA ADMIHABLE- 
BIENTET'NO BXIT.1 sn 'MODO AÍ.GÜNO LA PIEL MAS FINA, 
DELICADA Y SENSIBLE, PUESTO QUE ES COMPLETAMEN­
TE NEUTRO.
3  La Pastilla de jabón «Bebé» se vende a Ptas. 1 en las 
Farmacias, Drogaerías, Perfumerías, «tCi, ete.
Al por mayor dirigirse al representante general para Andaln- 




v i l o  DE BAYARD
I S® ,.%iiqúilk .'.'í/’l
I un gran loqrál comptíestdidWl' 
macones s'Jtos y bajos; conido» 
 ̂ ossas h ^ ita  ión en laip) 
I Llano Mariscal númffl 
I Dar^n razón para trán 
lie deíX).®̂  Trinidad GruMi» 
merq/21 (antea calle delf^-
FBP1TGNA F O S r  A TA 1»A
M A L ^ A
-.'ni* Esta oasa es la, que más surtido preseoiie jen relojes^e pared 
con ricas tallas, y..despertadores á precios reducidosd^etneios 
para teatro/campó y marina, termómetros, barómetrolíhreóme- 
rros, lupas ílnperiiñentes, etc Lentes y gsfas con cristífes Roca 
téf j^erá y arniaduraáide pro, chapadas rteíoroj ñiquelf  ̂
.(jfraiídipsoi^rtidP en relojes de oro, plaquá¿ plata y lic  
nuevo éxtraplímos desde los más económicos á,los de 
precia. ' • ' ' '  "• ■ — \
Unica casa en Málaga de los crísiáles Tsomet^ppes; 
fioo resnitado para ia vista. ■ . ~ - . í
íi., Cadenas, de to:daa clases y artículos dej plaírría. '
Depósito de los relqjqt^q precisión LÓi'í GINBS. <
m i e a i i u m
de la Eeal Fábrica de H. H. Lugard 
BJBITBMTíEM (Molantda) 
Proveedor efectivo de S.l. laRaioa delBolanda
■ « r t i d Q
Acéite dé linaza, aguarrás, albayaldc, «linio, barni^é^ :se- 
canitSj col^rés en polvos,, b,ia)chae, Fincóles, «jolas, co­
lores de anilinas ¿e to^áá áicphol
.gás.eU/géUeral. ; .
' Droguería de lifiivil. Marqués de la Paniega, número 43 
(antes Gompañia.)Málaga.  ̂ . _________
La única genüina holandesa. Garantizada'pura yeseentade ‘ 
margarina por estar prohibida su mezcla'por elgobier,no holandés. •' 
Pídase ésta inárca engodos ios e8tabieciiniiBntos¡’de coloniales ;
L A  VIC TO R IA  
Salchichería y Almacén de Ultramarinô  
, : d e  M ¡ a u i i : D E : L  .
> y uUramannos.




Estimula éi apetljO; repara,los desgas­
tes; réstala larj fuerzas; facilita ®l 
repme das- pérdidas dadesarrollo y rep 
principia min|rales da! preanismo:
Prendes rebajas, como :po«kán apreeier por ios signienlik' precios por libra. ... , íí %
Salehiehón Vieh onlar. . , , . . . .  antes á 26 reales hoy-á a¿
Idem de la easa........................... ...  . á 20 .» » álg
Longaniza Mon^ánohez.. . .. . . , t *i M i 
Idem Málaga
Morcilla adhorizadal * . , 
Idem de Montefrio. ; • .' 
Idem de Málaga . ¿ . i • 
-llamón York flnoa , .
Idem corrientes. . -. {\.
Idem Asturianos, . < . 
Qhorizos Oan^lkrio dpeena 









'á lQ  
ál7 
. á l l  
,á ll 
á lO«. • ,* • • # • a lü  »
En tocios los demás áméúlpa, precios reducidos.
Todos los géneros de Ohácina y Oariies fresiias qué éx’ 
eeta.fcCaBa, son r̂ecónocidos por ¡ios Sres. Profesores Vetermáriós 
deUBxcrmo Ayuntamiento, péYdbVá raiSh'Medáii garantoad'da 
au buen estado de salubridai!. > . ;
■jj'pr’i''»-—
